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Ce travai], commencé et finí sans un autre objet 
que celui de perfectionner mes courtes connaissances 
de la langue frangaise, i l ne merit ni devait étre 
publié . E n le publiant aujóur d' hui, cedant aux 
indications et conseils des personnes qui, avec plus 
de motif que moi, pour 1' en supposser, suppossent 
qui, non obstant ses grandes incorrections de style, 
peuve i l étre de vraie utilité a cause de la nouveauté 
et 1' exactitude des données qui les " C o m m e n t a i -
res" contient au grand nombre d' étrangers qui 
notre population visitent, je croi que, si ceux-lá de-
vinent, je peuve bien diré a ceux-ci comme les an-
ciens saineteros espagnols, et sans m' en exposer a 
un desabusement: "Perdonad sus muchas fal tas ." 
L E T R A D U C T E U R . 
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D E U X MOTS 
(de 1' autour.) 
En désirant mon bon ami Leoca-
dio Cantón Salazar, doter notre ville 
d' une vaste Guide qui, avec justesse et 
ciarte, fit connaitre tous les glorieux 
souvenirs historiques et les beautés 
artistiques qui renferme, object qui, 
dans son enthousiasme pour la ville 
qui avec si d' affection étudia pierre 
par pierre, croyait n' etaient pas su-
nssants á remplir les travailles de ce 
genre pubüés antérieurement, i l ama-
ssait avec infatigable activité les mate-
riaux necessaires pour un telle ouvra-
gre quand, dans la fleur de F age, la 
mort est venue le surprendre. 
Parmi ceux lá, ceux que j ' ai rejoint 
ic i , aprés avoir verifie minutieuse-
ment F incontestable exactitude des 
données qui par certaines et positivas 
consignent et la logique probabilíté des 
celles qui comme probables offrent, 
forment un reseignement complet et 
exact de L a C a t h é d r a l e , l a C h a r -
t r e u s e , l e M o n a s t é r e d e l a s H u e l g a s 
e t U H ó p l t a l d u R o i , les quatre mo-
numeuts que, si aucun étranger laisse 
de visiter, aucun habitant á Burgos 
doit meconnailre. 
En les publiant, aux uns et aux au-
tres je crois préter un bon service, 
dans la surete de que quiconque 
avec ees C o m m e n t a i r e s á la rnain par-
courira ees íort estimés témoins de 
notre ancienne grandeur, pourra ad-
mirer tout le plus notable du premier, 
deja que seulement 1' inventaire de 
toutes ses richesses remplirait des 
inombrables volumes, et tout ce qui 
de notable renferment les trois autres, 
et en connailre si cora pie te me nt córa-
me celui qui á son elude consacra 
toute sa vie. 
J. G. D E Q. 
M a r s 1888 . 
Auteurs que f ai ens plus á la main 
pour la veriftcation de ees Com-
mentaires. 
N o v o a y V á r e l a , «El Monasterio de las Hue l -
gas, reseña etc.» 
B u i t r a g o . — «Guia general de Burgos.i 
G a r c í a y G a r c í a . — »Gu!a del viajero en 
Burgos. 
M a r t í n e z Sanz.—«Histor ia de la Catedral» y 
«Episcopologio de Burgos.» 
« E x p o s i c i ó n al Ministro de Hacienda en 
nombre y por orden de S. M . la Reina,» por el 
Intendente de su Real casa y Patronato. 
Besson.— «Apuntes sobre Burgos.» 
C a l v o . — «Apuntes históricos sobre el célebre 
Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas.» 
Orcajo . — «Historia de la Catedral de Burgos.» 
A r i a s de M i r a n d a . — «Apuntes históricos so-
bre la Cartuja de Miraflores.» 
Monje . — «Manual del viajero en la Catedral.» 
C l e m e n c í n . — «Elogio de l a Reina Isabel.» 
F r . M a n u e l R i s c o . — « L a Castilla y el mas 
famoso castellano.» 
M a s d e u . — «Historia crítica de España.» 
F l o r e z . — « E s p a ñ a Sagrada» y «Memorias de 
las Reinas católicas.» 
M o r e n o Caur i e l .— Ja rd in de flores de la 
gracia» 
C a n t ó n Sa lazar ( D . J . ) — « V i d a de Santa 
Casilda.» 
F r . B e r n a r d o de Pa lac ios .—«His to r i a de la 
Ciudad de Burgos, sus familias y su Santa Iglesia.» 
Ponz .— «Viaje general por España.» 
P . B e r g á n z a . — «Antigüedades de España.» 
«Chronica del famoso cavallero Cid Ruy Diaz 
Campeador.» 
E t copie de documenta inedits des archives du 
Commune, de la Cathédrale et particuliers. 
ii liTIÉBRill, 
S o n o o m m e n e e m e n t . — P o r t e e t í a c a d e p r i n o i p a l e . 
— A r r i e r e e h c s u r . — C r o i s é e — C h c e u r . — G r a n d -
n e í . — H a l t r e a u t e l . — A r r i é r s - a u t e l . 
E 20 Juil let de 1221 le ro i D. Fernando 
igs^III, adjoint de 1' é v é q u e D . M a u r i c i o 
mi t l a p r e m i é r e pierre de ce somp-
tueux temple. 
L e premier corps de sa fagade p r inc ipa -
le fut r e f o r m é , avec le mauva i s g o ü t qu ' 
on observe au premier aspect, dans le 
s i é c l e dernier, sous projet a p r o u v é pour 
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I' Acadcmie royale de San Fernando . (1)— 
Les quatre statues qui existent á droite 
et á gauche de l a porte p r inc ipa le sont 
1' ú n i q u e reste de 1' a n c i é n frontispice et 
representent les é v é q u e s D . M a u r i c i o et 
D . As te r io , et les R o i s D . Al fonso V I , et 
D . Fernando III.—Jusqu' au commence-
ment des ñ é c h e s c' est 1" ouvrage du XIIIo 
s i éc le , et celles c i du X V , e baties par les 
é v é q u e s D . Al fonso de Cartagena et D. L u i s 
Osorio de A c u ñ a . — D a n s le d é c o u p u r e qui 
Icouronne l a fagade e tun i t les deux í l éches 
on l'it: Pulcra est et decora; dans le br ico-
teaux du chapiteau de l a droite: Pax vobis, 
et dans le Dalcon plus é levé le monogram-
me: Santa María; dans 1' autre: Ecce Ag-
nus üei , et le monogramme Jesús 
L ' A r r i é r e c h o e u r attire dé j a dans 
1' ég l i s e par le contraste que son style, de 
1' ordre corinthien, forme avec l a s é v é r i t é 
et p u r e t é de 1' o j iva l dominant dans le 
(1) Toutes les appretiations d' un ordre purcment artis 
tique qu' on trouye dans ees Commentaires, sont exelusi-
voment dues au cr í ter iuin de M r . Cantón . 
iV. de V A . 
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reste du temple. Jl fut bat i , aux frais du 
Card ina l Zapata, 1' a n n é e 1619 par Fel ipe 
Albarcdo et Juan de Naveda.—Meri tent 
é t re c i t ée s deux statues en marbre, Sa nt 
F ie r re et Saint P a u l , A p ó t r e s , placees aux 
có t é s de 1' autel et l a toile de celui-ci qui 
represente Saint P a u l , premier ermite, et 
Saint Antoine dans le d é s e r t , dont P auteur 
on supposse soit le cé l éb re Juan Baut i s ta 
Crecencio, peintre de Fel ipe III.—Les s ix 
peintures des ares de droite et gauche, 
assez regulieres, sont du Benedic t in F r . 
Juan de R i c c i . — D i r i g e a cette partie de 
1' ouvrage, á laquelle contribuerent 1' A r -
c h é v é q u e D . F ranc i sco Manso de Z ú ñ i g a 
et l a fabrique de 1' ég l i s e , 1' architecte Juan 
de l a S ie r ra , et ta i l l i t les ares Juan de los 
Helgueros. II est 1' ouvrage de 1656 á 1659. 
L e s d e u x g r i l l e s e n b r o n z e qui font 
1' e n t r é e á l a c r o i s é e et les C h a i r e s du 
m é m e metal furent d e f r a y é e s par 1' A r -
c h é v é q u e M r Navar re te , et e x q u i s s é e s et 
d i r igées par F r Pedro Mar t inez du M o n a s -
t é r e de Saint F i e r r e de C á r d e n a de cette 
•diocése, vers 1718. 
L a C r o i s é e , une de plus grandes mar-
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veil les dans les ouvrages de ce genre, pa r 
ses admirables proportions et riches de-
ta i l s , fut edifiée, depuis 1538 jusqu ' á 1567, 
intervinient dans cette ouvrage F ranc i sco 
Co lon i a et Juan de Val le jo fils de notre 
v i l l e , qui fut qui l a t e rmina pour sa gloire 
et celle de sa patrie. Les é c u s s o n s p l a c é s 
dessous le premier br icoteau et qui alter-
nent avec deux tres bellos s imulacros de 
I' A s s o m p t i o n de l a V í e r g e et les effigies 
de Sainte V ic to i r e et Sainte Centola , sont 
ce lu i de l a V i l l e de Burgos , par ce qu ' elle 
cont r ibuya á cette ouvrage, ce lu i de l a 
nat ion espagnole que comme propre usa 
cette ég l i se , et celui du Ca rd ina l A r c h é v é -
que D . Juan A l v a r e z de Toledo.—Dans 1' an-
neau on li t : In medio iempli tuo laudaba 
te, et gloriam tribuam nomini tuo, qui facis 
mirabilia. 
L a g r i l l e d u c h o e u r est P ouvrage de 
Juan Baut i s ta Ze lma, aragonais , d e f r a y é e 
par le Ca rd ina l Zapata P a n n é e 1602 et son 
project fut a p r o u v é par le c é l é b r e Juan de 
A r p h e . 
L e s s t a l l e s d u c h c e u r sont P oeuvre en 
noyer du c é l é b r e sculpteur maitre Fe l ipe 
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deViga rn i , le Bourgu ignon , de l a d i o c é s e de 
L a n g r é s ; í 'urent construites les 103 stal les 
hautes et basses de 1' a n n é e 1507 au 19 Oc-
tobre 1512; celles du front sont de mei l l eu r 
m a i n et nonobstant qu ' on sait qu ' elles 
sont posterieures on ignore qui soit son 
auteur.—Celle du P r é l a t fut faite aux dé-
penses de 1' A r c h é v é q u e M r . V e l a et elle 
fut faite par les sculpteurs G a r c í a R e d o n -
áo, Sob remazas ,Mar t in Ochava r r i a et L u i s 
Gadeo, elle a quelques al legories et passa-
ges du V i e u x et du Nouveau Testament, et 
l a partie inferieure du dossier represente 
J ú p i t e r sous l a forme d' un taureau en atti-
tude de r a v i r Europe, et cutre les armes du 
M r . V e l a . — L e s é p i s o d e s des stalles hautes 
sont pr is du Nouveau Testament, et ceux 
des basses representent diverses sujets: 
11 est cur ieux 1' é p i s o d e r e p r e s e n t é dans 
l a stalle t r o i s i é m e dans laquel le apparoi t 
un É v é q u e m o n t é sur un diable: pour son 
intelligence on peut vo i r l a lettre n.e 24 du 
Mai t re Fe i jóo . —Les orgues furent cons -
truits celui du có t é de 1' É p i t r e , 1' a n n é e 
1636 par Juan de A r g ü e t e , d o r é et p i q u é 
1' a n n é e 1643, par Juan Delgado, et ce lu i 
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d u . c ó t é de 1' É v a n g i l e par Juan Manue l de 
Beto laza 1' a n n é e 180G, faissant le buffet 
D . Manue l C o r t é s . A r r i é r e ce-la i l y a une 
toi lc peinte 1' a h n é e 1644 par Mateo Cerezo 
le p é r e , et represente Sainte Céc i le .—Les 
deux lutr ins sont 1' oeüvre de Domingo 
IbarroChe de 1771, et 1' image qui est sur 
un d' eux est de Juan de Anche ta , faite 
1' a n n é e 1578, et servit pour d é c o r e r 1' an-
cienne l u t r i n . — L e s e p u l e r e qui est sous 
1' autre rüt r in est celui de 1' É v é q u e fonda-
teur D. M a u r i c i o ; i l est une ceuvre unique 
en son ordre dans ce temple, p a r f a í t mo-
déle des arts somptuaires dans le XIIIo 
s iéc le ; i l est en cuivre avec des emai ls qui 
une m a i n s a c r i l é g e a d é t r u i t s presque en 
to t a l i t é , i l n ' y a pas long temps; 1' inscr ip-
tion latine, en lettres en buis incrus 
t é e s autours de 1' urne dit: ci-git le pieuoo 
D. Mauricio Évéque et fonclateur de cette 
Sainte Église, deceda le 4 Octobre de V an-
née du Seigneur 1240. 
L e s s i x g r i l l e s d e í e r qui ferment l a 
grand nef furent faites par Juan de A r r i -
l l aga balconier d' E lgo iba r contr ibuyant 
á son coú t P A r c h é v é q u e D . Enr ique de 
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Pera l ta y C á r d e n a s ; furent d o r é e s et p i -
q u é e s par L u c a s de l a Concha y Reoyo , 
habitant á B u r g o s . — L e d r a p qui pende 
de l a voute est un des drapeaux qui les 
a r m é e s chretiennes p o r t é r e n t á l a batai l le 
de las Navas de T o l o s a , construit expres-
sement pour cette e n t r é p i s s e et donat ion 
que D . Alfonso VI I I flt á cette Ég l i se ; son 
fond fut rouge j u s q u ' á ce que r é c e m m e n t 
fut ch&ngé par celui qu ' i l aau jour d ' hu i 
respetant tres peu 1' a n t i q u i t é du p r i m i -
t i f . — L ' a e t u e l c a n c e l fut fait 1' a n n é e , 
1863 quand fut r e n o u v e l é le p a v é de tou-
te 1' Ég l i se par le C a r d i n a l A r c h é v é -
que D . Fernando de l a Puente; r é f o r m e 
peu propre dans une C a t h é d r a l e du X I I P 
s i éc l e .—Les s i x chandeliers d ' a rgen t des 
escal iers du maltre autel furent faits pa r 
D . M a n u e l G a r c í a Crespo, o r f éb re de Sa-
l a m a n c a 1' a n n é e 175G; l a lampe qui pend 
devant le maitre-autel , est de l a m é m e 
é p o q u e et 1' oeuvre de 1' orfebre de P ég l i s e 
D . Juan R o d r í g u e z de Castro — Les trois se-
pulcres du có té de P L v a n g i l e sont: le pre-
mier celui de P Infant D. Juan, fils d ' A l -
fonso le Sage; deceda dans l a desastreuse 
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retraite de l a campagne de Granada et son 
cadavre qui resta dans l a p o s e s i ó n des 
infideles íut r e s t i t u é par 1' E m i r á son fils, 
qui le r ec lama , dans un cercueil le doub lé 
d ' or: cet Infant fut qui au pied des murs 
de T a r i f a donna avec son inouie c r u a u t é 
occas ion á 1' h é r o í q u e trait de grandeur 
du Cheva l ie r Alonso P é r e z de Guzman , 
d é s lors connu avec le surnom du Bon , 
puisque i l fut qui fit dócol le r le t e n d r é en-
fant et lancer sa té te dedans les murs de 
l a v i l l e pour qu; au loya l G u z m a n ne le 
restat pas de doute quelconque du malhe-
reux fin de son fils. L ' a ü t r e est celui du 
Comte D. Sancho qui fut mort á Burgos 
pa r un soldat en voulan tpac i f ie r ses h o n r 
mes d ' a rmes qui par des querelles de 
logement s' etaient a r m é s contre ceux de 
D . Pedro Gonzá l ez de Mendoza . Dans 
1' inscr ip t ion soutenue par un page un peu 
plus lo in on l i t é t r e l á e n t e r r é e 1' Infante 
D.a Beat r iz , filie du R o i de Por tuga l , qui 
mouru t á Ledesma le 5 Juillet 1381 et fut 
é p o u s e du dit D . S a n c h o . — L e R e t a b l e 
fut c o m m e n c é á faire P a n n é e 1562 et fut 
fini P a n n é e 1580: i l est en noyer et ses 
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corps sont, dorique le premier, ionique le 
d e u x i é m e et corinthien le t r o i s i é m e : fut 
maltre de cette ouvrage Rodr igo de l a 
H a y a jusqu ' á P a n n é e 1577 dans lequel i l 
mouru t et vient le continuer son frére 
M a r t i n . — L ' I r n a g e d e S a i n t e M a r i e 
l a M a j e u r e qu ' i l y a dans le second 
•corps est en argent: i l ordonna de le bat ir 
P É v é q u e D . L u i s Osorio de A c u ñ a vers 
1464 contr ibuyant aussi á son coú t le cha-
pitre; elle p é s e 339 mares.—Les autres 
images sont t r é s bonnes presque toutes.— 
L e Tabernacle dans lequel est la dite V ie r -
ge le fít Domingo de Be r r i z , et Juan de 
A n c h e t a P image de P Assompt ion de 
N ó t r e - D a m e qui est dans le corps t ro i s i é -
me.—Jusqu' á flns de 1584 ne fut pas assu-
r é le retable, operation qui dura vingt 
trois semaines et fut finie au mois de 
F e v r i e r de 1585: on le demonta une autre 
fois pour ¡e dorer et piquer, t r ava i l qui 
firent les plus notables á cotte profession 
á cette é p o q u e , Juan de U r b i n a , habi tant 
á M a d r i d y Gregor io M a r t í n e z , de V a l l a d o -
l i d . E n 1593, mor t Juan de U r b i n a le succe-
•da son fds Diego, et á celui c i , pa r mort 
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auss i , le sien e g a l e m e n í a p p e l é Diego, 
1' a n n é e 1594. Le batteur d' or habitant á 
Burgos D. L u i s de S imancas , pourvoya le 
metal l a m e l l é , en 150.000 feuilles d ' or, á 
102 reaux le mi l l i e r . Fu t fini d ' assurer 
deflnitivement le 14 Janv ie r 1596. 
A r r i é r e - a u l e l . Des c inq medai l lons 
de pierre avec des é p i s o d e s de l a Pas s ion , 
l a M o r t , 1' Enterrement et 1' A s c e n s i ó n de 
Jesu-Clir is t , les trois du centre son oeuvres 
de premier ordre, faits par m a í t r e F e l i -
pe de V i g a r n i , fameux sculpteur du X V l e 
s iéc le , et sont en pierre des c á r r i e r e s de 
Br iv i e sca . Les autres deux furent faits 
P a n n é e 1679 par 1' Archi tec te Fernando 
de l a P e ñ a , et le sculpteur Pedro A l o n s o 
de los Rios . L a plus s imple compara i son 




Chapelle du ConnétalDle. 
E l l e occupe le centre de 1' á b s i d e de l a 
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C a t h é d r a l e et elle est ]a perle de ses Cha-
pelles. E l le est ded iée á l a Pur i f l ca t ión de 
l a Vie rge et on commenga 1' édifier P an-
n é e 1482 aux d é p e n s e s clu C o n n é t a b l e de 
Cas t i l l a D. Pedro H e r n á n d e z de Ve laseo , 
Seigneur de I' é t a t et grande maison de 
Velaseo, et fut flnie vers 1512.—La gri l le 
qui renferme son e n t r é e , mervi l le sans r i -
v a l , pa rmi celles de son genre, est du XVIe 
s i éc le et 1' oeuvre de C r i s t ó b a l de And ino 
selon on lit dans le cornissement du se-
cond corps sous les blasons, et, dans le 
frise du premier, 1' a n n é e dans lequel fut 
censtruite: 1523.—Dans le contrefort de l a 
gauche de l a porte i l y a une magnifique 
sculpture de l a Vierge dans 1' Anunt ia t ion , 
dont les details rassemblent plus modeles 
en cire que e x e c u t é s en dure pierre; elle 
vaut incomparab lement beaucoup plus 
que 1' ange qu ' on voit dans 1' autre con-
trefort.—Toute l a Chapcl le fut batie par 
Juan de Colon ia .—Les bustes et les cer-
cuei l les de pierre des sepulcres de droite 
et gauche existaient deja dans l a Chapel le 
de Saint P ie r re , sur dont P enceinte fut 
l evée P actuel , et cela expl ique sa plus 
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grande a n t i q u i t é ; les ares sont du X V l e 
s i é c l e , et dans eux gisent, dans celui d é l a 
droite, D. Domingo Fernandez de A r r o -
yuelo , E v é q u e de Burgos , et grand favorit 
du R O Í D . Enrique II, d é c é d é de 1380 á 
1381; dans 1' autre D . Pedro R o d r í g u e z Qui-
j ada , aussi E v é q u e de Burgos qui mouru l 
P a n n é e 1313.—La tombe de marbre qu'11 
y a dans le sol indique d ' é t re lá inhumes,, 
D . Juan de Ve lasco , fils naturel du Conné-
table qui mourut le 4 Jui l le t 1551, et D. Pe-
dro de Ve lasco et autre D . Juan fils legi-
t ime, et pot i t -ñls respectivement du m é m e 
C o n n é t a b l e . — L e f o r t b e l l e s e p u l e r e 
avec statues gisantes de marbre de Ca-
r r a r a sur un li t de jaspe s e r r é les restes 
du fondateur; et son é p o u s s e D.a M e n c i a 
de Mendoza . II est un chef d ' ceuvre d' exe-
cut ion et i l futfait par Fel ipe de V i g a r n i . — 
L a grande pierre de jaspe prochaine, et 
qui d ' a p r é s 1' inseript ion qu ' elle a, pé se 
2.95G arrobes,fut en p o r t é e pour batir le se-
pulcro d' un des successeurs du fondateur^ 
aujour d' hui elle n ' a pas d ' objet, et sur 
elle se place le 2 Novembre P oblat ion de. 
pa in et de v in qui a c o m p a g n é e de s i x mou 
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tons offerent les patrons de l a Chapelle 
dans 1' office re l ig ieux du j o u r . — L e s s t a -
l l e s e t 1' o r g u e du chocar ne sont pas en 
relation avee le reste de l a chape l l e .—Le 
g a r d e - r o b e p r o c h a i n a l a gr i l le du chseur 
est un precieux meuble d' art, du XVlü ^ . . - ^ - ^ 
s iécle , a ín s i qu1 un autre plus petit qui est 
s i tué en face.—Le r n a i t r e - a u t e l , o3uvre de , 
l a Renaissance et ordre grotesque de X V P ^ A L — 
s iéc le , a tres bons s imulacres ; dans le ^uv^ty^f 
premier corps l a Pur i f ica t ion de l a V i e r g e , ^ 
et dans le seconde, qui sert de dais au ^ 
premier, P Ora i son du j a rd in de Jetsemani , ^'ttx¿4_ 
et J e s ú s dans l a colonne, et montant a u 
Calvaire .—Les deux figures de droite et 
gauche r é p r é s e n t e n t l a L o i de grace et 
1' ancienne, et dans le f rontón dans lequel 
termine P attique est le Crucifiement avee 
saint Jean et Mar i e , au pied de l a C r o i x . — 
Dans son premier corps i l y a aussi un pre-
cieux medai l lon de porphyre de demi rel ief 
r é p r é s e n t a n t l a V i e r g e . — L a c r é d e n c e qu ' i l 
y a á l a droite de P autel, est d' un g o ú t 
t r é s é l é g a n t et elle a une magnifique pierre 
e n c h á s s é e dans le centre du doss ier .—A 
la gauche et sous le grand é c u s s o n de l a 
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maison des V é l a s e o s cst le portrait du 
C o n n é t a b l e D. Podro H e r n á n d e z de Velas-
co, q u a t r i é m e de son l ignage, et Comte de 
Haro , fils do D. Iñ igo ot D.a M a r í a de 
T o b a r , et figure principale pa rmi les par-
t í a i s de 1 'Empereur dans l a dcsastreuxe 
batai l le de V i l l a l a r , tombeau dos libertes 
cast i l lanes; par son habit on voit c l a í r e -
ment q u ' i l t i ' e s t pas coluí du fondateur; 
du portrait do ceiui-ci seulement r é s t e l e 
cadre qui renforme une mauvaiso peinture 
de Saint F r a n g o í s . — L ' autel de l a gauche 
de l a R e n a í s s a n c e , e s tdu plus somptueux 
par son ouvrage de ta i l lesculpture p i q u é et 
d o r é , surpassant pa rmi ses bones sculptu-
res un Saint J é r ó m e que P a l o m i n o suposse 
é t r e de Gaspar B e c e r r a . — P r é s de cet autel 
et dans le mur íl y a un bon tr iplique.— 
L ' autel do la droite ne céde pas en m é r i t e 
á 1' a n t e r í e u r , et íl est du style o j iva l .—La 
joyau de l a peinture dans cette chapelle 
est P A u t e l p o r t a t i f qu ' existe pa rmi 
cet autel et l a porte d' e n t r é e , et qui fut 
donation de D . J o s é de l a Fuente chanoine 
de L e ó n qui mourut á Roma.—Sur l a cre-
dence du m a í t r e - a u t e l íl y a un portrai t 
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or ig ina l de D.a M e n c i a de Mendoza , ct non 
t r é s lo in autre bon petit tablean, Sainte 
G r é g o i r e c é l é b r a n t le sacrifice de l amesse . 
S a e r i s t l e : on y conserve de t r é s r iches 
bijous et des habits sacres; p a r m i eux 
une riche col lect ion de devants d' autel, 
un mantean de drap d' or , et un fort p r é -
c ieux drap de velours vert et b r o d é en or, 
argent et soles, avec les blasons hera ldi -
ques d e s v é l a s e o s , M e n d o z a s e tF igue roas , 
qui sert pour couvr i r le tombeau des fon-
datexirs á certains jours solemnelles; et 
des bonnes pupitres de fer et cu i r du 
style o j i va l .—Parmi les bi joux et peintures 
une bonne c ro ix procesionnel , un cá l i ce 
é m a i l l é , une navette, un oratoire de cam-
pagne et une bonne Madele ine . 
Chapelle de Saint Gregoire. 
E l l e est á droite de celle du C o n n é t a b l e 
et son architecture est de P é p o q u e de l a 
fondation de 1' é g l i s e . — L e m e r v e i l l e u x 
s e p u l e r e de l a droite est le mei l leur de 
ceux de son é p o q u e que renferme l a C a -
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t h é d r a l e : l a git i ' É v é q u e D. Lope de Fonte-
cha qui mourut 1' a n n é e 1351.—II est 
remarquable un Saint B r u ñ e p r o c é d e n t 
de 1' abol i couvent de l a V i c t o i r e , a ins i 
que les credences de jaspe de Grenade, de 
1' a n n é e 1774 et autre sculpture de Saint 
M i c h e l . — L a toile déja assez d e t é r i o r é e 
qu ' on volt en haut du mur est o r ig ina l de 
Mateo Cerezo, le pé re , peinte dans 1' a n n é e 
1646.—Le caractherist ique sepulcre qui est 
dessous est ce lui de 1' É v é q u e D . Gonzalo • 
de Hinojosa , qu i mourut 1' a n n é e 1327 et 
assis t i t comme temoin á 1' accord sur l a 
tutelle du R o i Alfonso X I : i l fut aussi 
executeur testamentaire 1' a n n é e 1311 de 
1' Infant D . Juan. 
Chapelle de 1' Annontiation 
et de Saint Antoine. 
Connue dé j á 1' a n n é e 13G9 par celle de 
Saint Anto ine , prit le titre de 1' Annont ia -
t ion P a n n é e 1635 quand le chapitre l a 
ceda á D . Juan de la Torre y A v a l a , Évé-
que de Ciudad-Rodrigo et E c ó l a t r e de cette 
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Egl i s e .—L ' are et 1' aulel avec un tableau 
de Mar i e Madeleine sont de quelque m é r i -
to, et l a peinture fut donation du chanoine 
D. Diego de V a l d e r r a m a qui mourut 1' an-
née 1569: 1' are fut c o m m e n d é par ses exe-
cuteurs testamentaires.—L' autel, du style 
grotesque est auss i recommandable .—Le 
chapeau episcopal qui pend de l a vou-
te indique d' é t r e l a i n h u m é le dit D. Juan 
de la Torre , É v é q u e , d é c é d é 1' annee 1369 
élu de Zamora et fut c i t r a n s p o r t é 1' a n n é e 
1640.—Cette chapelle est aujourd' hu i pa-
tronage de M r . le Comte de Enc inas . 
Chapelle de la Hativité. 
L ' a n n é e 1570 fut faite en reunissant les 
deux qui avec les titres de Saint Gi les et 
Saint M a r t i n exis ta ient dé já P a n n é e 1369, 
et fut cedée par le chapitre á D.a A n a de 
Espinosa .—L' autel est de reconnu m é r i t e ; 
et du genre grotesque, a ins i que les stalles 
du choeur.—Les sepulcros qui sur le choeur 
on voit en foncés dans le mur á sa plus 
grande e l eva t ión sont: le premier ce lu i de. 
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1' É v é q u e D . Juan, d é c é d é 1' a n n é e 1246 
ayant e té le premier prelade de Burgos 
qui obtenit l a haute d ign i t é de Chancelier i 
de L e ó n et de Cast i l le ; fut une personne 
de grande influence dans son é p o q u e et 
p a r m i ses executeurs testamentaires fi-
gu ra l a Reine D.a Berenguela .—L' autre 
est celui de D . M a r t i n , aussi É v é q u e décé- i 
dé 1' a n n é e 1267. 
L e patronage corresponde á M r . le Córa-
te de Berberana . 
Sepiliere de L.' Archidiacre 
Villegas. 
L e t r é s delicat qui suit á cette chapelle, 
precieux exemplaire du style oj ival ñeuri , 
garde les restes de 1' insigne fils de Bur-
gos, D . Pedro Fernandez de V i l l e g a s , qui 
á d ' autres grands titres l i t terairs , reunit 
celui d ' avoir e té le premier traducteur 
du Dante au vers Cas t i l l an . 
L a porte prochaine á ce sepulcre monte 
á l a c r o i s é e . 
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Chapelle de Saint Nicolás. 
Elle est des p r e m i é r e s a n n é e s de 1' E g l i s e 
et existai t déjá quand l a C a t h é d r a l e com-
menga á servir pour le cuite: fut batie pa r 
D . Pedro Diaz de V i l l a h o z , d é c é d é 1' a n n é e 
1230.—Le sepulcre-armoire du mur de l a 
droite garde ses restes.—Les portrai ts 
qu' i l y a dans cette chapelle sont de quel-
ques Pontifes qui furent mcmbres du cha-
pitre de cette Ég l i s e .—Le sepulcre de la 
gauche est celui de 1' É v é q u e D. Juan V i -
llahoz d é c é d é 1' a n n é e 1269. 
Escalier de la Porte haute. 
Cet é l é g a n t escal ier , ornement e s t i m é du 
temple, fut construit 1' a n n é e 1519, d ' apres 
les plans de 1' eminent G i l de Siloe et l a 
rampe est 1' oeuvre de m a í t r e H i l a i r e de 
na t i ona l i t é frangaise. 
Tableau de Saint Jean de Ortega 
II est 1' oeuvre notable de N i c o l á s de l a 
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Cuadra et r é p r é s e n t e au Saint en adniinis-
trant le Sacrement de l a Communion : fut 
peint dans le premier tiers du siécle 
dernier. 
Chapelle de Sainte Anne. 
On commenga á le bat i r P a n n é e 1477 
sur uno autre ancienne par P Évéque 
D . L u i s de A c u ñ a et fut finie P a n n é e 1488; 
son style corresponde au dernier periode 
de 1' oj ival : i l y a assez de fondements 
pour croire qu ' elle soit 1' oeuvre de Juan 
et S i m ó n de Colon ia , p é r e et fils, architects 
de cette Ég l i s e quand l a chapelle futbatie. 
— L a gri l le de son e n t r é e est du plus ele-
gant du g ó u t de P architecture á l a quede 
apar t ien t .—Le s e p i l i e r e d e l a gauche, 
bijou de P art oj ival , est celui de P Archi -
diacre de Burgos D . Fernando Diaz de 
Fuente-Pelayo du conseil des Ro i s Catho-
liques: 11 mourut P a n n é e 1492,—Vis á vis 
de P e n t r é e 11 y a un bon autel de l a Re-
naissance batie en p i e r r e .—Le M a í t r e -
a u t e l est fort r iche sous tous les concepts 
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et de m é r i t e inestimable, du style o j iva l 
fleuri: l a figure gissant est J e s s é et les 
figures qui apparoisent dans les b ranches 
de 1' arbre qui en nait sont: D a v i d , son fils, 
Sa lomen, fils de celui c i , et d ' autres per-
sonnages ascendants tous de Jesu-Chr is t 
qui apparait dans les bras de sa mere 
dans le fin de 1' arbre; les statues des 
cotés de celui-ci s o n t r A n c i e n Tes tament 
qui apparait avec l a bande sur les yeux, 
et le nouveau: sur un tableau au centre de 
1' arbre, on voit les t i tulaires de l a chape-
l ie , Saint Joachin et Sainte Anne : les s i x 
a l l é g h o r i e s des medai l lons sont: 1 'Annon-
tiation aux bergers sur l a Na i s sance du 
Sauveur, l a Presentat ion de l a V i e r g e , sa 
Naissance et Pur i f ica t ion , Saint Eustache , 
et Saint L o u i s É v é q u e , en memoire sans 
doute du fondateur de l a Chapel le dont 
les armes terminent 1' autel; et dans le 
mur on voit un grand nombre de ees de 
ses ancé t r e s .—-Le s e p i l i e r e d u c e n t r e 
est celui du fondateur et digne oeuvre 
du dé já c i té Diego de Si loe, de 1' a n n é e 
1519, et ordonna le batir , sans enten-
dre l a vo lon té du mort qui vou la i t une 
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modeste sepulturo, son famil ier D. Juan 
Monte .—L' auto! de Saiute A n n e , en pierre] 
qu ' on voit á l a droite du m a í t r e - a u t e l est 
aussi 1' ceuvre de Diego de S i l o c — P a r m j 
les diverses peintures dignes d' attention 
qui renferme l a Chapelle ocuppent préfe-
rent l ieu une S a c r é e í 'amille, l a Resurrec-
tion du Seigneur, et un Saint Frangois qui 
!' a n n é e 1657 peignit Mateo Cerezo par 500 
reaux (125 f'r.)—Parmi les bijoux et orne-
ments pour le cuite, meri tent d' é t r e vus 
trois r iches ternes de velours rouge, violet, 
foncé et vert, jo l iment b r o d é s , et un cálice 
d' argent s u r d o r é e du s t \ l e plateresque 
avec des é m a u x en noir de l a passion de 
Jesu-Cl i r i s t . 
Ct tte chapelle est patronage de M r le 
Duc de Abrantes . 
Recemment on a fa i tdans cette chapelle 
d ' importantes reparat ions qui ont s auvé 
d ' une prochaine d ispar i t ion les innobra-
bles b e a u t é s de son autel: ¡plút á Dieu qui 
cet exemple fút imi té par les patrons des 
autres chapelles! 
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Chapelle de Sainte Thecle. 
On commenga le bat i r 1' a n n é e 1731 dans 
1' endroit qui occuppaient l a paroisse de 
Saint Jacques de Lafuente et d ' autres 
quatres chapelles de l a Ca théd ra l e .— I I 
corresponde á l a magnificence de cette 
chapelle qui fut e l e v é e aux depenses de 
1' A r c h e v é q u e D . M a n u e l de Sam aniego y 
Jaca, le maltre-autel de fort bon g o ú t , 
dans le style e m p l o y é par J o s é Churr igue-
ra .—La font bap t i smal , qui en a l a parois-
se de Saint Jacques, est d ' un g rand 
mér i to archeologique et historique pu is 
que c' est celle qu i existai t dé j á dans l a 
C a t h é d r a l e dans ses premiers ans, dans 
ceux qui par disc ipl ine et l i turgie devai t 
V en avoir , et pour y avoi r e t é b a p t i s é s le 
ro i D . Pedro I de Cast i l le , et, á l a fin du 
XIVe s iéc le , le conve r t í S a l e m ó h A l e v i , 
plus tard É v é q u e D . Pab lo de Car tagena y 
Santa M a r i a , et ses fils, m é r e et é p o u s e . 
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Papa-Moscas. 
Des figures de P horloge s i t u é e s á la 
part haute de l a nef c é n t r a l e et sur 1' an-
tedite chapel le seulement on sait qui exis-
taient dé j á 1' a n n é e 1519. 
Chapelle du Christ. 
Cette chapelle, qui P a n n é e 1285 on appe-
lait de l a Sainte C r o i x occuppe une part 
de ce qui déjá á cette date on appelait le 
vieux c l o í t r e . — U n e image de l a Vierge 
qu ' i l y a sur l a porte dans sa part inte-
rieure est de P epoque de l a chapelle de la 
Sainte C r o i x ¡ C est dommage qu ' on ne 
le conserve pas avec le soin á lequel, par 
sa venerable a n t i q u i t é , est digne, et qu ' on 
ne le place pas dans un l ieu plus accessi-
ble aux fidélles et aux artistes! —Les se-
pulcros qu ' i l y en a sont de membres du 
chapitre et de riches marchants de notre 
v i l l e , des X I V a et XV" s i é c l e s . — D a n s le 
t r o i s i é m e are de l a droite i l y a deux; 
celui de D. M a r t i n de Ser ra , chanoine, et 
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celui de D . Pedro Barrantes A l d a n a , a u . 
quel autant durent, et encere doivent, les 
pauvres de notre v i l l e , par sa c h a r i t é 
inepuisable; i l mourut 1' a n n é e 1658, et ses 
restes furent y p l a c é s provisionel lement , 
sans que jusqu ' a aujourd' hu í personne 
n ' ait s o n g é de les en donner une sepulture 
digne de ses grands m é r i t e s . — D a n s le 
dernier are, aussi de l a droite, est i n h u m é 
le Card ina l D . Fernando de l a Puente y 
P r imo de R i v e r a , A r c h e v é q u e de Burgos , 
décédé 1' a n n é e 1867.—Dans P autel de ce 
co té i l y a un bon tableau du D e s é e n t e , et 
a,utre de 1' Adora t ion des Ro i s : ce r é t a b l e , 
et celui qui est en face, sont de 1' a n n é e 
1823.—La fené t re , avec des pretentions 
d' oj ival , fut ouverte sans respeter un 
sepulcro dont les restes, a ins i que l a 
Vierge prochaine á celle l a , ne laissent pas 
d' aecusser quelque m é r i t e , et qui appar-
tenait á la famil le du surnom Espadero.— 
•La notable et o r ign ia l tombe sepulcrale 
p lacée sous l a fené t re , et qui par sa m a u -
vaise si tuation, ne br i l le pas ce qu ' elle 
devrait, est 1' ceuvre du sculpteur D . J u a n 
S a m s ó , et renferme les restes de 1' A r c h e -
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v é q u e D . Anas tas io Rodr igo Yusto d é c é d é 
1' a n n é e 1882.—Le si r e n o m m é C l i r i s t e d e 
B u r g o s , scuplture du XIIIo s iéc le qui offre 
l a p a r t i c u l a r i t é d' é t r e d o u b l é en peau, et 
d ' avoi r a r t i c u l é s t é t e , bras et jambes^ 
occupe le centre du maitre-autel.—Dans 
l a sacrist ie i l y a quelques bonnes peintu-
res.—Dans le second are de l a gauche 
dans cette meme chapelle, est i n h u m é 
1' A r c h e v é q u e D . Saturnino Fernandez de 
Castro, successeur qui fut de 1' a n t é r i e u r 
dans l a s iége de ce d iocése . 
Chapelle de la Presentation 
et de la Consolation de la. Yierge. 
Les gri l les qui renferment cette chapelle, 
qui es des plus belles de l a C a t h é d r a l e , 
et fut fondée par le chanoine et protonotai-
re apostolique D . Gonzalo de L e r m a , qui 
mourut 1' a n n é e 1520, elles sont d' un goüt 
t r é s exquis e l 1' oeuvre, p e u t - é t r e , de Cris-
tóba l de A n d i n o : elles furent d o r é e s mais , 
1' h u m i d i t é et P act ion du temps, les ont 
l a i s s é e s á 1' actuel é t a t . — L e s e p u l c r e du 
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l'ondateur est l 'oeuvre du autant de fois c i té 
Felipe de V i g a r n i : le m o d e l é et dessin de l a 
té te de l a statue fait penser qu ' elle soit un 
portrait, chose qui n ' est pas dificile, puis-
que le m é m e fondateur contracta cette 
oeuvre avec 1' artiste qui 1' executa.—II 
est fort remarquable une peinture de l a 
Vierge avec 1' enfant qu ' i l y a dans le 
maitre-autel.—Dans l a sacrist ie on con-
serve un bon c á l i c e . 
E l le est patronage de D.a F r a n c i s c a M o z i . 
Chapelle de Saint Jean 
de Sahagun. 
L ' a n n é e 1336 exis ta i t dé já , avec le n o m 
de Sainte Catherine des R o j a s . — L ' image 
du Sainte de son nom qu ' i l y a dans 
1' autel est t r é s bonne et 1' oeuvre du sta-
tuaire Pascua l de Mena , de 1' a n n é e 1765 
á 70.—Dans le t r é s o r i l y a un boite re l i -
quaire qui a assez de m é r i t e . 
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Chapelle des Religues. 
El le fut batie des 1' a n n é e 1761 á 65.— 
El le est magnifique 1' image de 1' autel de 
l a gauche, N ó t r e - D a m e d ' Oca, precieuxe 
oeuvre de sculpture du style o j iva l .—Parmi 
les plusieurs rel iquaires de cette autel^ 
m é r i t e n t mention e s p é c i a l trois statues 
d ' argent du style o j iva l , elles r é p r é s e n t e n t 
les apotres F ie r re , P a u l et Jacques.—Elle 
est auss i bonne 1' image de pierre de Nó-
tre-Dame des Mi rac l e s de 1' autel qui est 
en face,et quelques rel iquaires de coquil le , 
m o n t é s en argent avec des incrustations de. 
marf i l et d ' os; une Vierge de marf i l d ' un 
demi metre de hauteur, et un petit autel 
de é b é n e avec l a Vierge ; et d ' ornements 
d ' argent, or et pierres fines. 
Tatleau l e Sait Christofhe. 
Ce tablean qui , a ins i que dans beaucoup 
de C a t h é d r a l e s , existe dans l a n ó t r e , sans 
que pour ce-lá nous conaissons l a raison,. 
est de 1771 et de nnlle valeur . 
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Chapelle de la Yisitation. 
Ayan t d o n n é le chapitre á 1' E v é q u e 
D . Alfonso de Car tagena, 1' a n n é e 1440, 
licence de batir cette chapelle sur le l i eu 
qui occupait 1' anclenne de Sainte M a r i n e , 
elle fut finie 1' a n n é e 1442. L e s e p i l i e r e 
du fondateur qui oceupe le centre de l a 
Chapelle est une mervei l le de 1' art o j iva l , 
et i l y a toute l a magnifique s imp l i c i t é des 
ouvrages du g é n i e ; i l serait difícil de t rou -
ver une parei l le , n i dans les é p o q u e s du 
plus grand splendeur art is t ique. L a statue 
gisante est sans doute un potrait , et i l 
nous fait avoir une telle convic t ion non 
seulement 1' avo i r e t é fait dans l a vie du 
perssonnage qui r é p r é s e n t e , mais p l u t ó t 
1' é tude des parfaites l igues de l a t é te qui 
á decouvert, aducent un t r a v a i l plus dete-
n i que ce qui s' e m p l o y a i t p a r le c o m m u n 
dans des ouvrages de p u r é imagina t ion .— 
Dans le maitre-autel, recemment r e s t a u r é , 
i l y a quelques peintures de m é r i t e . — L e 
premier tombeau de l a gauche, de D . L u i s 
de Maluenda , Tresor ie r et Chanoine de 
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cette Sainte Ég l i s e , qui mourut 1' année 
1486, m é r i t e d' etre ci té pour son origina-
lité et bon gout .—La tombe qui p r é s de ce 
sepulcro marque une modeste sepultura, 
indique y r é p o s e r les restes du célébre 
é c r i v a i n du X V I o s iéc le D . Juan Maldona-
do, autour du l ivre «.El movimie>i(o de Es; 
pañay> sur les communautes de Castille 
de 1' a n n é e 1520. 
Cette chapelle est du patronage des 
ducs de Gor. 
Gcrand rosace de la porte 
du Sarmental. 
Dans le rosace qu ' on voit sur l a porte 
qui suite á l a Chapelle a n t é r i e u r e , appa-
roissent les armes pr imi t ives qui cette 
Ég l i s e usa, comme une fondation ro-
yale de Fernando III. L e rosace et ses 
c r i s taux sont du XIVe s i éc l e , et ees 
sont presque les uniques qui des pri-
mit ifs restent dans toute 1 ' -Égl ise , puis-
que presque touts, furent otes, par ordre 
du Chapitre , 1' a n n é e 1542, particuliere-
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ment ceux de sa Chapel le , pour 1' en 
donner plus de l u m i é r e . — L e s onze t e r r i e -
res de la nef pr incipale ont e t é construites 
r é c e m m e n t pour l a ma ison M a y e r et C o m -
pagnie de M u n i c h , a u x frais de l ' A r c h e -
véque D . Anas tas io Rodr igo Yus to , les 
trois de c h a q u é co t é du rnaitre-autel: 22.000 
piécet tes .—Cel le du centre de 1' á b s i d e , et 
les autres quatre les defraya D . B a l d o m e r o 
Pampl iega , habitant qui fut de cette v i -
lle; son importe fut de 20.000 p i é c e t t e s . — 
Celles du bras gauche de l a c r o i s é e sont 
de l a ma ison Zettler et compagnie auss i 
de M u n i c h , et son ins ta la t ion est due é g a -
lement, celle du centre, au m é m e P r é -
lat et son coú t fut de 7.500 p i é c e t t e s ; 
et les autres s i x au dit M r . P a m p l i e g a ; 
celle-ci c o u t é r e n t 30.000 mi l l e p i é c e t t e s . — 
Les cr is taux du rosace de l a fagade p r in -
cipale procedent a u s s í de l a ma i son 
Mayer; leur importe fut de 5.000 p i é c e t t e s , 
satifaites deux m i l l e par 1' A r c h e v é q u e 
M r . Fernandez de Cas t ro , et le reste pour 
M r . Pampl i ega . 
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Frontispice et Porte du Cloitre. 
Ce somptueux fronstispice, don t le char-
me concourt á augmenter P ornamen-
tation pol ichrome, et dans Ies dossererets 
et l inteaux du quel on vol t auss i les cha-
t e á u x e t l ions des armes royales , est aussi 
1' oeuvre du commencement du XIVe sié-
ele.—Elles sont dignes d ' attention les sta-
tues de D a v i d , I s a í e , P Archange Gabriel, 
et l a Vierge , et sur tout l a t é te qu ' on 
volt á l a gauche dans P imposte de P are. 
— L a porte, des plus somptueuxes qu ' on 
peut v o i r dans des temples catholiques, 
fut faite aux d é p e n s e s de P É v é q u e Don 
L u i s de A c u ñ a qui gouberna cette Eglise 
d é s P a n n é e 1456 á 1495. 
Chapelle de Saint Henri. 
Dans le l ieu qui oceuppait P ancienne 
de Sainte M a r i e Madeleine, l a bá t i t P an-
n é e 1670 P A r c h e v é q u e D . Enr ique de Pe-
ra l ta y C á r d e n a s , dont cette É g l i s e regut 
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grandes et ahondantes donations, et don-
na les plans Juan de l a S i e r r a Bocer ra iz , 
qui 1' executa en u n i ó n du m a í t r e B e r n a b é 
de H a z a s . — L e s s t a l l e s , et L e l u t r i n de 
bronze, son t r é s dignes d ' admira t ion .— 
L e s e p u l e r e d u f o n d a t e u r , avee s a 
statue qui p r í e , aussi de bronze, est une 
vraie chef 1' oeuvre et 1' unique dans son 
genre qui renferme le temple; son execu-
tion fait rappeler celles de Pompeyo L e o -
ni.—Dans l a Sacr is t ie i l y a une va l ieuxe 
table d' ébéne avee des incrustat ions de 
serpentino, l ap i s - l azu l i , coquil le et marf i l ; 
et l a mitre qui usa le fondateur, object t r é s 
curieux pour son t r ava i l en soie dentelle 
et mica . ^ 
El le est patronage des M á r q u i s de L e -
garda. 
Grande Saoristie. 
Elle fut batie de 1' a n n é e 1761 á 63 pa r 
le maitre et directeur F r . J o s é de San Juan 
de la Cruz, carme d é c h a u x du couvent de 
Logroño , et contribuyent á 1' ouvrage 
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1' A r c h é v é q u e D . Juan F ranc i sco GuilleJ 
et l a fabrique de 1' Égl ise .—II y en a quel 
ques bons tableaux Y)articuli6rernent, un 
de l a P r i é r e de J e s ú s au J a r d í n de Jet-
semanl .—Les peintures qu ' 11 y a sur le 
dossier de l a boisserie sont assez régu-
l i é r e s et on volt l a signature de Lucas Jor-
d á n , dans celui qui r é p r é s e n t e l a naissan-
ce de J e s ú s ; furent d o n n é e s pour D. To-
m á s Quintano fabr ic ien de 1' Ég l i se quaná: 
on faisait l a chapel le .—La d ó m e et 
al legories du Jugement final m é r i t e n t d'é-
tre c i t ées pour é t r e detestables. 
Chapelle et Paroisse de Saint 
Jacqries. " 
E l l e fut batie des 1' a n n é e 1524 á 1534 et 
pri t une grande part dans elle V Architecte 
fils de Burgos , Juan de Vallejo.—II est iw 
table le premier sepulcre de l a gauche e! 
contient les restes du Protonotai re Apo: 
tolique D. Anton io Ortega de Velasco 
a b b é de Saint Quirce , qui mourut 1' 
n é e 1559.—Prés des escaliers du maitre 
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autel i l y a une pierre sepulcrale qu ' in -
dique qui en git V É v é q u e D. Juan V i l l a -
creces A r c h i c a n c e l i e r de l a Reine D o ñ a 
Catalina, m é r e du R o í D . Juan II: i l mou-
rut 1' a n n é e 1404, non obstant que l a pierre 
dit 1403; i l avait un magnifique sepulere 
d' un grand m é r i t e dans le mi l i eu de 
1' Égl ise et, sans nul le respect á son 
grand valeur, fut d é t r u i t sous p r é t é x t e de 
laisser plus l ibre l a chapelle.—Dans l a 
sacristie, qui est 1' ancienne chapelle de 
Saint Jean Baptis te , se rasemblai t le 
Commune et Justice de Burgos , dans les 
jours malhereux dans lesquels l a v i l l e , 
ainsique tout le regne. se d iv i sa i t dans 
des bandes des p a r t í a i s de l a Bel t raneja , 
et des Rois Cathol iques; i l y en a deux 
bonnes sepulcres, ce lu i de P É v é q u e D o n 
Juan Cabeza de V a c a , qui mourut 1' a n n é e 
1413, non obstant que 1' é p i t a p n e dit une 
autre chose, et celui de D . Pedro Fernan-
dez Cabeza de V a c a et D o ñ a Berengue la 
soeur de P anter ieur .—Aussi m é r i t e d' é t r e 
ment ioné un precieux pupitre gothique de 
fer et cuir . 
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III. 
Cloitre processional.—Ses sepulcres—Ses chape-
lies.—Salle capitulaire. — Archives. 
L e s d e u x e t a t u e s commemoratives 
qu ' on voit á l a gauche de l a premiére 
aile du cloitre representent au Roí D. Fer-
nando III et a s a femme D o ñ a Beatr iz de 
Suev ia , dans 1' attitude le premier de I 
vrer á son é p o u s e 1' anneau nuptial: á 
ses pieds i l y a un chien, comme un syffl-
bole de fidelité: rappele sans doute ce 
groupe le mariage des rois , e fec tué dans 
la pr imi t ive C a t h é d r a l e le 30 Novembre 
1220: les quatre personnages representés 
dans le contrefort du mur , v is á vis aux 
anterieurs, sont, á notre jugement, les In-
fants D . A lonso , D. Feder ico , D . Fernan-
do et D . Enr ique, fíls de Fernando III qui 
le 10 M a r s de 1230 c o n f i r m é r e n t á Muñó, 
avec son p é r e , un p r iv i l ége d o n n é á le 
Conmune de Burgos , sur le l ieu dans le-
quel devrait se c é l é b r é r le m a r c h é , et 
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peüt-étre auss i les c inq donations qui fit á 
cette Ég l i s e .—Dans le premier angle inte-
rieur du cloitre est l a C h a p e l l e d e S a i n t 
J e r o m e qui fut edifiée de 1545 á 1550 pa r 
1' Archid iacre de L a r a et Chanoine de 
cette Ég l i s e , D . F r a n c i s c o de Mena .—Le 
retable de 1' ordre grotesque, a de bonnes 
images p a r t i c u l i é r e m e n t celle du Sa in t 
titulaire. 
P r é s de l a sacrist ie fut le sepulcre du 
capitulaire M r . Gr i j e ra , d é c é d é 1' a n n é e 
1483, et les inscr ip t ions qui en restent i n -
diquent le l ieu dans lequel furent suspen-
das quelques brevia i res r e g a l é s pour ce 
Monsieur dans une é p o q u e dans laquelle 
l a valeur des l ivres etait t r é s grande, á 
cause de l a r a r e t é qu i en avait . 
L e s d e u x p e t i t e s s t a t u e s de l a porte 
de la Sacrist ie, et l a s t a t u e d e m a r b r e 
qu' on volt sur l a porte qui entre á 1' esca-
lier des bureaux du chapitre, m é r i t e n t 
d' étre vues, a ins i que l a p o r t e d e l a 
C h a p e l l e d e S a i n t J e a n , aujourd' h u i 
sacristie de Saint Jacques, comme on á 
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déjá d i t , et qu i est dans 1' a i l le secondi 
v is á v i s á l a porte du cloi t re . 
Dans le contrefort i l y á un s imulacredi 
V Anont ia t ion.—Dans 1' a i le seconde aussi, 
i l y a un bon sepulcre, ce lu i du R . M r . Lii 
et C h a ñ ó m e de 1' Ég l i s e , D . Gaspar de 
l l l escas , d é c é d é 1' a n n é e 1529. 
Chapelle de Sainte Catliérine. 
Cette grandieuse chapelle fut batie 1' an 
n é e 1316 par ordre de 1' É v é q u e D . Gonzalo 
et le chapitre de cette Ég l i se .—Rien de plus 
é l e g a n t que son frontispice d ' ornamen 
tation pol ichrome, et dans les dosserets e 
l inteaux duquel onrevoit Ies armes pr imit i 
ves qui usa 1' Ég l i s e jusque ' á que 1' Infan 
D . Fernando , I d ' A r a g ó n plus ta rd , insti 
tuya 1' a n n é e 1403 et son j o u r de l a festivité 
de 1' A s s o m p t i o n 1' ordre de l a Terraza, 
dont le b l a s ó n est une j a r re avec des lis; 
b l a s ó n que l a C a t h é d r a l e use jus qu ' a 
aur jourd ' hui , et qui prit sans doute pour 
é t r e son [advocation 1' A s s o m p t i o n de la 
V ie rge , et á imi ta t ion d ' autres Égl i ses .— 
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A 1' interieur, dans le corbeau des hui t p ¡ -
liers i l y a, á grand relief, des é p i s o d e s qui 
n' est pas fácil preciser pour ctre presque 
ocultes avec les t i ro is , m a i s qui m é r i t e n t 
étre e s t u d i é s pour é t r e degrande impor tan-
ce pour 1' histoire des v é t e m e n t s espagno-
les dans le premier t iers du X I V o s i éc l e .— 
Les t iroirs a ins i que le p a v é et les portes 
de l a Chapelle, furent faites a u x d é p e n s e s 
de 1' A r c h e v é q u e D . M a n u e l de Navar re te 
Ladrón de Guevara P a n n é e 1713, et est 
1' oeuvre du P . F r . Pedro M a r t í n e z , du M o -
nas t é re de Saint P ie r re de C a r d e ñ a , les 
tiroirs et les portes.—Les douze m i r o i r s 
furent a m e n é s de Hol lande .—Dans la mag-
nifique col lect ión des portraits des P r é l a t s , 
i l y a quelques uns de premier ordre: elle 
fut faite dans le s i éc l e dernier par le pein-
tre D. N i c o l á s Cuadra , et les m a r q u é s avec 
les n u m é r o s 18 et 19 par le re l ig ieux de 
1' ordre de l a M e r c i F r . Gregorio B a r r a m -
bio, de Burgos; les n u m é r o s 21, 22 et 23 
par Manue l B a r a n c o , le 24 par R o m u a l d o 
del Camino; celui du Ca rd ina l A r c h e v é q u e 
D. Fernando de l a Puente P r i m o de R i v e -
ra, qui porte le n u m é r o 34, pour le notable 
4 
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peintre D. Car los L u i s de R i v e r a y Fabié, 
qui !e peignit 1' a n n é e 1864. Celui de t' Ar-
c h e v é q u e D. Anas tas io Rodr igo Yusto est 
1' cjeuvre de D . Juan Anton io Cor tés , etdu 
M r . Ga rc í a Pr ie to, de Burgos toas 
deux, celui de D. Saturnino Fernandez de 
Cast ro . Fut faite cette collection en vue 
d' une autre qui le fut d o n n é e á I' Arche-
v é q u e M r . Navarret te qui le defraya et 
dest ina 1' anterieure pour le Pa la i s | l 
chepiscopale qui cette d ign i t é posséde á 
Arcos .—Dans cette Chapelle , é t a n t Salle 
Capitulaire , fut d e p o s i t é quelques jours le 
cadavre du R o i D . Enr ique II, qui mourü| 
1' a n n é e 1379.—Le 10 Jui l le t 1520 le Corre-
gidor en assembla au peuple pour se 
plaindre des nouvelles qui on divulgait 
sur le d é g o ü t qui dans l a population avail 
cause la politique de 1' Empereur Carlos 
I; dans cette r e u n i ó n eut l ieu 1' emeute de 
Burgos sur les C o m m u n a u t é s . — P a r m i les 
r ichesses qu ' on garde dans ce lieu méri 
tent d' é t re vues une serie de manteauxi 
proces ionaux du X V o s iéc le ; quelques ter-
nes' d ' une é p o q u e posterieure, particuj 
l i é r e m e n t un noir b r o d é en or; quelques! 
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croix avec enseigne metropoli taine, admi -
rable ceuvre d' o r f év re r i e , une d ' elles, de 
1' eminent Juan de A r c h e y Vi l la fañe qui 
le finit 1' a n n é e 1592. T ro i s amphores pour 
les Saintes Hui les faites par Domingo U r -
quiza 1' a n n é e 1771, quelques c á l i c e s , caba-
rets et beaucoup des objets pour le cuite. 
Chapelle de Corpus-Chisti. 
Cette chapelle fut fondée selon toutes les 
probabi l i tés par Juan Estebanez Cas te l la -
nos, vali du R o l D . Alfonso X I . — L e fron-
tispice est garni des armes parlantes du 
nom Castellanos, et dans le dintel on voi t 
au Chevalier Juan Estebanez Castel lanos 
en grande armure, et á sa femme, les deux 
en attitude de prier , et dans Je centre le 
blasón heraldique de l a famillo, qui se 
répéte dans 1' inter ieur de l a Chapelle, et 
dans la d e f de l a v o ú t e . — L e m o n u m e n -
t a l e a n d e l a b r e qu ' on garde dans cette 
Chapelle, et use l a C a t h é d r a l e pour les 
matines des t c n é b r e s , dut d' é t r e bati des 
1' année 1550 á 155G, dans le temps du 
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Card ina l É v e q u e de Burgos D. F ranc ia 
de Mendoza, puisquc les armes qu' on en 
Yoit i n t e r p o l é e s avec celles de 1' Égffl 
sont celles de ce P r é l a t ; dans l a bobécbi 
qu ' on en place quand i l serve de chande-
l ie r pour le cierge pascal , on lit «opera 
fabriccB eclesice», i l fut d o r é 1' année 1641 
par Juan Cerezo.—Les ares sépulcra ls de 
l a droite a p p a r t e n é r e n t sans doute á 
chevaliers du lignage Castellanos, seij 
neurs de Vi l lazopeque , et d ' un gr 
r é n o m dans le temps d' A lonso X I : c 
ses urnes aparurent 1' a n n é e 1854 que!-
ques restes avec la p a r t i c u l a r i t é de que la 
chaussure d ' un des personnages la ente-
rres se rencontrait en c o m p l é t e bon 
et on pouvai t aprecier s a forme pointue en 
forme de lancet te .—Les s u p e r b e s eta-
t u e s g l s a n t e s placees sur eux furent 
c i a p p o r t é e s de P abol í couvent de la Tri-
n i t é , et sont du X V I a s iéc le et represen-
tat ion de personnages de l a maison de 
L a r a ; sur quelles i ls soient i l y a contra-
dictores et confusos op in iones .—Le eof-
f r e suspendu au mur est, selon une tra-
d ic t ion , un des deux qui le «Poeme d\ 
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Cid», anterieur á P a n n é e 1220, dit avoi r 
donné cet his tor ique personnage comme 
garantie de p r é t au juifs R a q u e l et B i d a s . 
NOLIS sommes f a c h é s de ne pas pouvoir 
donner pour certaine une telle e s p é c e , 
car dans le beaucoup qui nous avons 
cherché, nous n ' avons r íen t r o u v é qui 
peuve servir d' Indice á cette t radi t ion 
qui comme une telle t radi t ion seulemnt 
avait recui l l i M r C a n t ó n , — L e sepulcro 
qu' on volt sur le p a v é est, selon une 
tradition pareil le, ce lu i de Juan Cuchi -
11er, le page qui selon on raconte enga-
gea son g a b á n pour qui s o u p á t le R o i D o n 
Enrique I I I .—Les t a p i s qui couvrcnt les 
murs forment part de l a magnifique co -
llection qui p o s s é d e cette Ég l i s e . 
Salle Capitulaire. 
Dete rminée sa construct ion P a n n é e 
1586 fut e x e c u t é e sous p l an de F r . M a r t i n 
de la Haya , de N ó t r e Dame de Bugedo.— 
Elle dut se finir P a n n é e 1595, date qu ' on 
üt dans une de ses f e n é t r e s . — D a n s le m é -
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me a n n é e fut peint et d o r é son toit qui est 
une bonne oeuvre de marqueterie.—Dans 
l a frise de l a corniche on l i t , en carac té 
gothiques,des versets du chapitre III, duli. 
vre des proverbes de Sa lomón .—Le notable 
tablean de Cr i s t en c ro ix fut donalion 
D . Juan Velez M a n t i l l a 1' a n n é e 1689; son 
style est celui de Mateo Cerezo, et á celui-
c i 1' atribuit M r . Cean Bermudez dont 
1' op in ión est aussi l a n ó t r e , non obstant 
que quelqu' un, avec meil leure vue que 
nous, oroya en voir l a signature D. S. Greco 
p<.—Parmi les autres peintures qui deco-
rent l a salle meritent l ieu preferent un Saint 
Jean E v a n g é l i s t e et une N ó t r e Dame ayec 
P enfant; mais 11 est facheux qui pour une 
inqualif iable idée , de pudeur assurément, 
1' enfant a e té habillé, d ' une maniére^ sil 
r id iculo , comme inhabile fut le criminal 
peintro qui executa 1' attentat. C est une 
donation de D . R a m ó n L a r r í n a g a y Ar-
teaga, abijé de Saint Quirce , dans le der-
nier s iéc le . 
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Archives. 
A main droite de l a porte de l a Sal le 
capitulaire, arrache en hardie courve 1' es-
eálier des A rchives qui fut d i r igée par F r 
Mart in de l a Haya 1' a n n é e 1595.—L' c n t r é e 
des Archives est f e r m é e par deux portes de 
fer, des quelles on ouvre p r é m i e r e m e n t 
laseconde au moyen d ' un ingeniux s éc r e t . 
Dans l a p r é m i é r e , faite par J o s é M a r t i n 
de Burgos, on l i t «.Camenarum secessus 
sapieittif.e». — ]]?, renferment notables do-
cumcnts o r i g i n á i s , t r é s importants pour 
1' Histoire de cette V i l l e . et pour V histoiro 
patrie, pa rmi eux quelques-uns de date 
de Septembre de 1' a n n é e 792, et p a r m i 
d 'autres t r é s rares , la letre d 'a r rhes du 
Cid et sa ferrime D.a J imena . 
Dans P aile t r o i s i é m e du cloitre est le 
notable sepulcro de D, Diego de S a n -
tander, Chanoine d é c é d é 1' a n n é e 1523; i l 
est de l a Renaissance et attirent le me-
daillon avec P image de l a Vierge a,vec 
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1' enfant, et deux gracienxos monstres 
d' ornement. Dans le contro.'brt du clollre 
i l y a un s imulacre commemorat ive á 
notre. jugeinont do 1' eniplnfcMiient de la 
p r e m i é r e picrrc de cette Kgliso; apparoit 
1' É v é q u e D. M xurice en acttitude de bénir, 
et i l a á sa main gaucho un Diacro avec le 
crosse, et á sa droite le Roí 1). Fernando 
III et 1' infant D. Alonso de Mol ina , son 
frére , personnages qui a s i s t ó r o n t á cette 
c é r é m o n i e , selon une clause do la calenda 
ancienne cu calendrier de cette Égl ise . 
L e s é p u l c r e qui suit est celui de Ferran 
S. Ladfesa , premier m a í t r e d' Hótel de 
1' Infant D. Juan, d é c é d é 1' a n n é e 1385.— 
Dans le contrefort du dernier angle i l y a 
un s imulacre qui r é p r é s e n t e 1' adoration 
des M a g u e s . — D a n s l ' a i l e q u a t r i é m e dans 
le premier are, i l est le sepulcro du 
Chanoine A b b é de Cabanas D . Pedro Mar-
t ínez Gadea, Chapela in des Rois D. Enri-
que, D . Fernando D.a Isab?l , et décédé 
1' a n n é e 1483: ce sepiliere est en ardois et 
i l est defendu par une gr i l l e , á travers de 
laquel le peuvent s' admirer ses bas reliefs, 
des quels, dans c e h ü de l a m a i n droite, on 
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\-oit un chevalier du X V o s iéc le delicate-
ment e x e c u t é . 
Sur ce sepulcre i l y a un autel portatif 
avec une bonne peinture en planche de le 
style du X V e s iéc le p r o c é d e n t de l a cofre-
ríe de Dieu P é r e á l a quelle 1' a n n é e 1495 
donna le chapitre 1' are, sous condi t ion 
de qui devaient le p é i n t r e r ichement com-
me i l eut l ieu , aux depenses de D . Pedro 
de Alca lá . L e tableau a dans le centre 
1' adoration des Magues , dans le volet de 
la main gauche 1' Annon t i a t ion , et, dans 
celui de l a droite, un personnage qui i l 
doit étre le ci té D. Pedro et l a r é p r é s e n t a -
tion on l a placerait , selon un usage t r é s 
repandu dans cette classe de donnations. 
Pa rmi les autres bons s é p u l c r e s nous 
citerons seulement, pour son a n t i q u i t é , 
celui de 1' É v é q u e D . Mateo R y n a l qu i 
mourut P a n n é e 1259: i l n ' y a pas nul le 
inscription. 
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I V . 
Exterieur de la Cathedrale. 
Portail du Sarmental. 
Devant le p i l ie r qui divise Ies jours de 
l a porte apparait l a statue de 1' Evéque 
D . Maur i c io fondateur; sur l a douello on 
voit les douze a p ó t r e s ; dans le tympan de 
P ojive le Redempteur et deux mancebas 
en attitude d ' éc r i r , et a c o m p a g n é s des 
a n i m a u x symboliques qui caracterisent 
les evangelistes; 1' archivol te est couverte 
par des prophetes, des anges et des bien-
hereux qui jouent des instrumentes musi-
ques: toutes ees figures sont des modéles 
dignes d' é t u d e des v é t e m e n t s du XIVo sié-
c l e . — L ' é l e g a n t grand rosace, les trois 
doubles f ené t r e s á double are avec des 
statues devant de ses colonnes, et le co-
r r ido r qui couronne ce por ta i l , contribuent 
t r é s uniformement au bon aspect de 1' as-
semblage.—Les deux tombes qu ' i i y a 
sous les statues d ' A a r o n et Moise indiq-
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quent Ies s é p u l t u r e s du doyen D. Juan 
Domínguez, et le versiflcateur Domingo 
Fernando de V i ü a s i l o s qui mourut P an-
née 1355.—La fagade du Pa la i s Archepis -
copale a ins i que 1' escal ier et l a gri l le qu ' i l 
y a au pied, í 'ureni baties 1' a n n é c 1862 par 
le Cardinal A r c h e v é q u e D. Fernando de 
la Puente. 
Dans le c lo í t re bas, dont 1' aile qui 
court selon l a longueur de l a rué de l a 
Paloma est p r o f a n é par plusieurs bout i -
ques, dont 1' instalat ion favorit t r é s peu 
a l a fabrique de P É g l i s e , i l y a, ou i l y 
avait au moins, quelques enterrements des 
X l l b et XIVo s i é c l e s , des personnes du 
chapitre; et dans P ai le seconde, dans l a 
pilastre qui corresponde á celle de l a m a i n 
droite de l a chapelle de Corpus-Chr i s t i 
existe une tombe qui indique d' é t r e l a 
inhumé le raaítre qui dir igea P ouvrage 
de la C a t h é d r a l e á l a fin du X I I P s iéc le et 
qui mourut P a n n é e 1296. 
Dans le coin qui formen l a rué de l a 
Paloma et celle de Diego Porce los on volt 
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une caracter is i ique l'enctre qui éc la i re la 
Salle Capi tu la i re . Sur celte fenetre etdans 
le haut du mur, i l y a une image de Nótre 
Dame de l a P a i x , dont 1' eclairage défra-
yaient e n c o r é dans le dernier s iéc le , quel-
ques liabitants des r ú e s adjacentes qui 
a lors s' appelaient de l a Sombrerería 
et Cerrajer ía .—Un peu plus lo in attirent 
les arranches de quelques ares qui ont 
soutenu l a v o ú t e de l a Chapelle du Sepili-
ere qui exis tai t dans le X V I P s iéc le . 
A l a suite on rencontre 1' á b s i d e de la 
Chapelle du C o n n é t a b l e qui surprend par 
l a r ichesse de ses chapiteaux, marquises, 
modi l lqns , ouvrages á jour et delicates 
f ené t r e s et statues, representant celles-ci 
1' Annont ia t ion , Saint Jean Baptiste, Saint 
Math ias , Saint A n d r é , Saint P a u l et Saint 
Jean Evangel is te : l is y apparoissent sou-
tenues par supports hardiement executés , 
a ins i que les tenants qui soutienent le 
b l a s ó n des V é l a s e o s , l a C r o i x de Saint 
A n d r é , et celle de Jerusalem, indiquant 
tout le p a t r ó n age de cette famille et quel-
ques uns de leurs titres nobil ia ires . La 
fenetre plus basse é c l a i r e l a crypte.—Les 
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Rois Cathcliques c o n c e d é r e n t , 1' a n n é e 
1496, á l a Comtesse d ' Haro le terrain qui 
ocupe l a sacristie de cette chapelle et qu i 
auparavant 1 'avait n i é le C o m m u n pour 
appartenir á l a i^uc publ ique. 
Portail de la Pellejería. 
C est P unique de ce genre qui existe 
dans la C a t h é d r a l e , i l fut construit 1' a n n é e 
1516, aux d é p e n s e s de P E v é q u e M r . F o n -
seca, comme i ! est fácil d ' inferer des 
simulacros de Saint Jean Evangeliste , et 
Saint Jean Baptis te , qu ' on en volt; de l a 
figure de P É v é q u e qui apparoit aux pieds 
de la Vierge , et s ' a m a s s e avec celle qu i 
Maldonado decrit dans son ouvrage aEl 
movimiento de España»; et du b l a s ó n du 
méme p ré l a t qui s' ostent dans un l i eu 
preferent. Di r igea ce por ta i l , s i r iche en 
details comme a g r é a b l e dans son assem-
blage, F ranc i sco de Colon ia , et Ies images 
et ecussons sont P oeuvre de B a r t o l o m é de 
la H a y a avec lequel t ravai l leront F r a n c i s -
co Astudi l lo y Juan de V i l l a r r e a l . 
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Portail de la Coronería. 
II cst des commencements du XIV0 sié-
cle et corresponde á 1' escalier de laquelle 
nous sommes deja o c u p é s . — S o u s dais on 
voit les douze a p ó t r e s aux deux cotés de 
l a porte.—Dans le premier corps du tym-
pan de P ojive i l y a un passage hislorique 
qui , selon F lo rez et d ' autres auteu'S, ré-
presente aux Pat r ia rches Saint Dominique 
•de Guzman et Saint Frangois d ' Asis, 
presentant au R o i de Cast i l le les bailes 
d' institution de ses respectives ordres 
rel igieuxes.—Non obstant que tout le por-
ta i l est de t r é s bonne exeeution, elle est 
fort notable pour 1' e x p r e s i ó n de sa téte, 
l a figure placee á l a m a i n droite du Re-
d e m p t e ü r . — U n e maine destructrice a mu-
tiles les figures a l l é g h o r i q u e s des hommes 
charnel ls qui emai l l en l une des corniches 
de P ojive.—Le m é m e sort que le principal 
a souffert ce portai l , ayant é té refor-
m é dans une parte avec t r é s mauvaise 
adresse. 
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Hótre Dame de la Joie. 
L ' image qu ' on voit dans s a petite cha-
pelle est une sculpture en pierre d3 le 
style gothique et elle appartient á l a co-
frérie de son advoca t ion . 

E R o i D. Juan II, en d é s i r a n t a o 
.compli r l a vo !on t é de son pé re E n -
^ s ^ r i q u e III, qui dans son testament 
C?/ avait m a n i f e s t é le d é s i r de qu ' o ñ 
creat un M o n a s t é r e de R é l i g i e u x , et en-
hardi dans son projet par D . A l o n s o 
de Cartagena, E v é q u e de Burgos , et ce-
l u i d ' A v i l a D . A l o n s o de M a d r i g a l , plus 
connu pat le su rnom de El Tostado; 
sans écou te r 1' o p i n i ó n de presque toute 
la Cour et colle du Commune de Burgos 
qui s' opposaient hautement au r o y a l 
projet et qui dans son oposit ion c o m -
ptaient sur 1' appui du, jusque lá , puis-
sant v a l i , le C o n n é l a b l e D . A l v a r o de 
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L u n a , ceda pour cet objet ses palais de 
Miraflorcs, a ins i n o m m é s par sa situalion 
en face de l a forteresse de Burgos nom-
méo de Flores comprenant dans lacession 
le vaste pare qui le R o l son pé re avait 
f o r m é et d e s t i n é á le fomente de l a chasse, 
non sans blesser pour ce la des legitimes 
interets par t icul iers , et dont les limites 
é t a i e n t C a r d e ñ a - j i m e n o , l a r iv i é re des Cor-
rales, et 1' A r l a n z o n , p lus l á de Villayuda, 
et comprenai t une longueur de 5.350 vares 
pour 2.050 de largueur. P o u r le subsistan-
ce de l a fondation conceda, pa rmi d' autres 
secours, Las Tercias Reales de 57 villages 
qui consistaient dans les deux neuviemes 
des dimes eclesiastiques a c c o r d é s pour le 
Pape Honor io III au R o i Fernando le Saint 
pour faire l a guerre aux inf idéles; et par-
m i d' autres p r iv i l éges , celui de pouvoir 
acheter á Burgos le poisson frais ou salé 
avec p r é f é r e n c e á tout autre Monastére 
ou personne, 1' a n n é e 1450; et 1' année 
1453 autre pour lequel se declaraient li-
bres d' a lcabalas (tribut sur l a vente), 
peages et toute genre de gabelles toutes 
ses choses et leurs porteurs. 
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L ' a r e connu vulgai rement par ce lu i 
du ta Vieille é ta i t 1' e n t r é e pr incipale du 
pare, ou porte roya le . 
L a C r o i x d e p i e r r e qu ' i l y a á l a 
gauche du chemin au commencement de 
la cóte, indique le l i eu qui oceupa le v i l l a -
ge n o m m é R e v i l l a , et fut batie á l a m o i t i é 
du XVIC siccle. 
En Octobre 1452 un incendie d é t r u i t 
toute 1' ouvrage bati qui avait commen-
cé 1 ' année 1451 .—L'année 1454 1' a r c h i -
tecte a l lemagnd Juan de Co lon ia l eva 
les plans pour 1' Ég l i s e et M o n a s t é r e 
actuel, sans qui le R o i fondateur v i t une 
autrechose que l a p r é m i é r e pierre p l a c é e , 
car i l mourut á V a l l a d o l i d le 22 Ju i l le t 
1454 et celle fut p l a c é e le 11 M a i du m é m e 
année : e n c o r é on le volt dans l a ce l lu-
le n o m m é e des sacr i s tans , et dans elle 
on lit l a parole J e s ú s . — L a p r é m i é r e pierre 
de P Égl i se fut p l a c é e le 13 Septembre du 
méme a n n é e . — D u r a n t le r é g n e de Don 
Enrique IV avanga t r é s peu P ouvrage á 
laquelle donna grande i m p u l s i ó n et terme 
la excelse Reine D.aIsabel I.e qui renouvela 
les travailles le 26 Fev r i e r 1467 .—Prénéren t 
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parte dans eux, avec lo dit Juan ele Co-
lon ia , G a r c i Fernandez Mat ienzo, auquet 
sust i tuya bientot un fils de Juan de Colo-
n i a n o m m é S i m ó n . 
L a figure e x t é r i e u r e du temple, qur 
r é p r é s e n t e un catafalque f lanqué de flam-
beaux, né peut pas é t r e plus apropié á, 
son destin, qui dé s le commencement fut 
servi r de d é r n i e r asyl le aux personnes 
royales dont les restes r é p o s e n t sous ses 
•voútes.—Son style est du fort belle ojival 
du X V e s iéc le et les fléches qui s' elévent 
sur son dernier corps sont du n o m m é pla-
t é r e s q u e et furent baties 1' a n n é e 1538, 
quand on fit le nouvelle couverture de la 
v o ú t e pour s' é t r e é c r o u l e l a pr imit iva 
oeuvre qui d i r igea Diego de Mendiota.— 
L a porte qui dé s le ve s t í bu lo entre au cour 
qui p r é c é d e au parvis f e r m é , est un bon 
exemplai re du style oj ival fleuri: le si-
mulacro de P entre-ogive p r o c é d e sans 
doute d' une autre construct ion et a eté 
l a p l a c é clairement apres de fini le frons-
t ispice: du ferrure attire 1' eccusson dans 
lequel le mar teau descansait . 
L e p o r t a l l du parvis f e rmé fut bati 
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i ' a n n é e 1456: les ecussons qui ornent les 
•cótés de 1' ojive sont: celui de l a gauche} 
celui des armes de Cast i l le et L e ó n , et 
celui de l a droite, ce lu i qui usa D. Juan 11 
et qui on voit dans quelques monnaies de 
son temps, avec l a bande e n g o u l é e , dis-
tintive de 1' ordre de l a Bande , i n s t i t u é e 
par Alfonso X I . 
L e s s t a l l e s n o m r n é e s des convers qui 
sont dans le chocur des la is sont en noyer, 
de 1' ordre cor in th ien , et 1' oeuvre presque 
toutes du sculpteur S i m ó n de Bueras qui 
les executa 1' a n n é e 1558 au pr ix de 800 
ducats; dans elles on voit l a maln d' un 
autre artista qui peut 1' aider dans son 
travail.—Dans P autel de l a droite, dans 
ce m é m e chosur, i l y a un tablean du X V e 
.siécle r é p r e s e n t a n t 1' adorat ion des M a -
gues, tableau qui peu t - é t r e qu ' i l soit un 
qui l a c o m m u n a u t é acquit á F landre 1' an-
née 1495, et au p r i x de 26.810 maravedis , 
et fut long temps dans la cellule du Pr ieur : 
dans le m é m e autel i i y a auss i deux au-
tres bon tableaux du m é m e style: J e s ú s 
a t t a c h é á l a colonne, et l a Ressurrec t ion . 
Dans celui de l a gauche i l y a une toile, 
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pas faite pour ce l ieu,et elle s ' a jus taá l ' a rc 
á l a m a n i é r e qui Procuste employait dans 
son l i t fameux; sont bonnes les tétes de 
l a Vierge et Saint Joseph, a ins i que deux 
autres tableaux 6gals á celles de P autel 
qui est en face qui r é p r é s e n t e n t Jesús 
lavant les pieds á ses disciples , et la pr 
sentation á Pi lates . Cettes quatre 
doivent p r o c é d e r de quelque autel gothi-
que, dé t ru i t peut él re pour le substituer 
pour les b i g a r r é s qui existent aujourd'hui. 
—Sur l a gri l le qui renferme ce choeur 
a des bonnes macolles ojivales, P oauv 
de F r . F ranc i sco de Sa lamanca , iai de 
M o n a s t é r e , qui commenga la gril le, et ne 
le finit pas pour s' etre rendu seculieret 
avoir a b a n d o n n é le couvent P a n n é e 1493. 
L e s s t a l l e s d e s M o i n e s aussi en no-
yer furent construies P a n n é e 1488 par 
M a r t i n S á n c h e z , ayant d o n n é le bois Don 
L u i s de Velasco seigneur de Belorado; la 
plus simple inspection de cette merveille 
de P art oj ival est suficient pour qui les 
intelligents et les ignorants estiment son 
m é r i t e : lo cout de P ocuvre fut de 125.000 
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m a r a v e d í s . — L a s t a l l e d u C é l é b r a n t , ( 1) 
d' une elogance sans pareil le, est I' oeuvre 
du rnéme auteur. 
Les deux magnifiques s e p i l i e r e s furent 
traces 1' a n n é e 1486 par 1' eminent G i l de 
Siloc, habitant á Burgos , et p é r e du autant 
insigne Diego de Siloe, du quel nous avons 
si precieux souvenirs dans l a C a t h é d r a l e . 
lis c o m m e n c é r e n t á etre b a t í s par le m é m e 
Gil le 23 A b r i l 1489, los la issant finis le 2 
Aoú t l493 , celuí du centre, et un an avant 
celuí de 1' Infant D . Alfonso. 
L a Reine Cathol ique donna a 1' artista: 
Maravedís . 
Pour l a d e l í n e a t i o n 1.48G 
Pour 1' oeuvre de ma in 442.667 
T O T A L . . . 444.153 
Qui avec les 158.252 
que c ó u t a P al labastre somment: 602.405. 
(1) Non obstant que 1' original dit «stalle du Pr icur» 
cette stalle est du Célébran t . 
iV. du T. 
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B i e n que s u r c h a r g é ¡1 cst magnifique 
dansses d e t a ü s lo m a u s o l é c da centre,dont 
seulement les statues gisantes sufiraient 
pour donner 1' intnortali tc á «nn auteur; 
c' est grand dommago que par I' aglo-
merat ioa des dé t a i l s ne peuve pas la 
vue y reposer aisement sur rmlle d' eux 
et apprecier justement les statues de 
D . Juan II et sa soconde femnie Doña 
Isabel de Por luga l .—Les blasons qui dans 
le s é p u l c r e alternent avec ceux de Cas-
tille et Leen sont ceux de Portugal.— 
On remarque l a faute d' un bon nom-
bre de details de cette oouvre qui du-
rent é t r e a r r a n c h é s á dessein, pa rmi d' au-
tres, l a couronne du R o i et le distintive 
que pendait de son col l ier qui peut étre 
etait l a decoration de 1' ordre de 1' Escama 
que l u i m é m e creat 1' a n n é e 1418,—Par 
ordre de P Empereur Car los I furent ci 
t r a n s p o r t é s de l a Sacrist ie , dans laquelle 
furent long temps deposites, les restes du 
fondateur le 27 Juillet 1524. L e cadavre de 
l a Reine fut c i a m m e n é des Arevalo, le 
23 F é w i e r 1505. 
D ' un t ravai l plus delie, et plus élegant 
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fcemblage, etde plus a c h e v é e execut ion , 
me céde pas en valour artist ique mais plus 
tot avantage á 1'anterieur, celui de 1' In-
fant D. Alonso, flls de D. Juan II, qui fut 
ceprince lá j u r é herit ier du regne dans 
lacampagne de C a b e z ó n , p r é s de Va l !a -
dolid, 1' a n n é e 1464 et du vivant de son 
frére D. Enrique I V , par les turbulents 
grands qui ne voulaient pas r e c o n a í t r e l a 
legitimité de l a malhereuxe infante D o ñ a 
Juana, n o m m é e l a Beltraaeja; i l mourut 
áCardeñosa a g é de 15 ans P a n n é e 1468, 
et fut sepulté á Saint Frangois d' A r é v a l o 
jusqu' á que occupant le t r o n é l a Reine 
D.a Isabel füt c i t r a n s p o r t é le 11 A o ú t l 4 9 2 . 
-Le soldats s c u l p t é s dans ce s é p u l c r e , 
sont trés a g r é a b l e s ; le statue qui prie, le 
accotoir et les autres accesoires, du rnieux 
executé, et plus beau qui dans oeuvres de 
ce genre peut avoir du le X V o s iéc le ; 
•'Archange M i c h e l aura i t vencu á 1' Ange 
des tenébres qui abatre á ses genoux sans 
autre surnaturel pouvoi r que l a superbe 
attitude que 1' artista sut le donner.—Les 
grilles qui dé fenden t Ies deux s é p u l c r e s , 
sontl'oeuvre aussi du ci té l a i F r . F r a n -
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c isco de Sa l amanca qui les fini aupara-
"vant que les sepulcres, 1' annee 1493. 
L ' a u t e l , ouvrage aussi de G i l de Siloe 
et Diego de l a Cruz qui 1' e x e c u t é r e n t dés 
l ' a n n é e 1496 á 1499, fut d o r é avec une part 
de 1' or que Colon aporta dans son se^ond 
royage et l a Reine Isabel destina pour cet 
object. Dans le medail lon de l a gauchei 
dans l a partie infér ie re de 1' autel , on voit 
le R O Í D. Juan II en attitude de prier, 
protege par 1' apotre Saint Jacques, au-
quel durant le periodo dit de la Recon-
quista eurent s i s ingul ier dévot ion les 
R o i s d ' Espagne, auquel d' autants victoi-
res atribuerent et auquel dec la ré ren t le 
P a t r ó n d' Espagne. Dans 1' autre ruédai-
l lon apparoit l a Reine Isabel et sa Sainte 
El isabeth , aussi comme 1' en protegeant, 
a ins i que á un jeune qu i , á notre jugement, 
doit é t r e 1'Infant D. Al fonso . Les quatre 
statues placees parmi les deux medaillons 
sont celles des Saints de l a m é r e du Roi> 
D.a Ca t a l i na de Alencas t re , le sien, Saint 
Jean Baptiste, l a Madeleine, comme sou-
venir du jour dans lequel mourut le Roi, 
et celle du protecteur d ' Espagne, Saint 
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Jacques. L a figure de J e s ú s dans ]a c ro ix 
atoute la myxt iqne express ion qui dans 
cette époque on donnai t á cettes images, 
ettoutes les figures qu ' on voit dans 1' au-
tel, son dignes de l a r é p u t a t i o n de ses 
auteurs. Le tabernacle t r é s b i g a r r é est 
le seul qui n ' est [tas propre de si belle 
ceuvre. 
Les bitreaux des f e n é t r e s l a t é r a l e s fu-
rentaportés de F landre par Mar t i n Osorio, 
kbitant et du commerce de Burgos , et 
parordre de la Reine Cathol ique, P a n n é e 
1488,—La corniche de p l á t r e de 1' interieur 
del'Eglise, a insi que les cadres, aussi de 
plátre, qui ont des mediocres peintures 
avec des ép i sodes de l a vie de Jesu-Christ , 
furent faites 1 ' a n n é e 1G57 par l a commu-
nauté; anachronisme et attentat qui nulle 
cause ni raison justif ique.—Le lutr in man-
que de tout m é r i t e s' en troovant au jour 
d'lmile primitif , contemporain des sta-
res, á la paroise du voisine vil lage de 
Quintanadueñas. 
Vis á vis de l a porte qui d é s P Égl i se 
entre á la c ló tu re est l a C h a p e l l e d e 
Saint B r u n o : il y en a de t r é s bonr.es-
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peintures, pa rmi d' autres un bel autel 
portatif de 1' école al lemagnde, dont le cen-
tre occupe le cruciflement, le volet de la 
gauche J e s ú s montant au Calvai re , et 1' au-
tre le Deseendement; 1' express ion de me-
lancolique tendresse de l a Vierge, le grou-
pement des figures, le mouvement et ento-
na t ion et l a couleur, a ins i que l a facture 
de cette oeuvre, d é c o u v r e n t l a main d' un 
notable maltre: i l est tradition dans le 
l o n a s t é r e que cet autel apartint á Isabel 
l a Catholique.—11 y en a aussi une bonne 
toile de ¡a Madeleine, et c inq tableaux 
d' éco le al lemagnde, dont les sujets sont: 
L ' invent ion de l a C r o i x par Sainte Elene 
dans le mont Golgothe; Saint Macario et 
Sainte Elene appl icant l a C r o i x á une 
dame malade qui recouvre l a s a n t é á son 
contact; P Empereur Herac le conduisant 
l a C r o i x des Perse á Jerusa lem; le méme 
Empereur conduisant la C r o i x sur les 
é p a u l e s a u m o n t Ca lva i re , et I' Adoration 
de l a Cro ix .—Aut re bon tableau est celui 
dans lequel David p r é s e n l e l a tete de 
Gol ia t á deux soldats: r i en de plus naturel 
que la ríante express ion d' un de ceux-ci. 
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-Dans cette chapelle est aussi V i n i m i -
table sculpture de S a i n t B r u n o or ig ina l 
juPortugais Manue l Pere i ra .du X V I P si6-
cle asombreuxe par 1' expression de sa 
téte. 
L a p o r t e d e l a e l o t u r e est t r é s é l e -
gante et d' execution de l i ée , p a r t i c u l i é r e -
ment le groupe en al labastre qu i d é c o r e 
le tyrapan. 
Le g r a n d C l o í t r e qu i contient 24 ce-
Mes fut c o m m e n c é 1' a n n é e 1454.—Dans 
le centre de 1'espace compr is pa rmi les 
quatre ailes m é r i t e é t r e vu un pi lor i avec — -
un crucifix t r é s é l e g a n t . 
La porte c a r r é e par laquelle des 1' hos-
pice on entre á 1' interieur du couvent fut 
faite 1' a n n é e 1528 et elle est un bon m o d é l e 
du style de l a Renaissance . 
Dans un des hospices peut é t r e vue une 
cheminée de style o j iva l qui ne serait pas 
liasardeux d ' assurer qu ' elle exis ta i t deja 
dans le palais de D. Enr ique III; dans elle 
on voit quelques vestiges d' avoi r e té m i é e 
M couleurs.—On conserve aussi quelques 
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portrai ts de perssonages de l a maison 
d ' Au t r i che . 
L a porte qui entre á l a ehapelle qu' on 
nomme des femmes fut batie 1' année 
1520, elle est du style plateresque: le me-
da i l l on de l a droite r é p r é s e n t e D.a Isabel 
de Por tugal et son b l a s ó n et celui, de 
l a gauche D , Juan II avec le sien; dans 
P enjute on voit le mystere de 1' Anon-
t ia t ion . 
Dans l a sacrist ie de ce M o n a s t é r e fut 
d e p o s i t é , dans une b i é r e f e rmée , couverte 
avec des r iches draps de brocat, le cadavre 
du R O Í Fel ipe el Hermoso (le Beau) dont les 
entrai l les furent i n h u m é e s dans une jarre 
á t r o i s pieds de distance du rnaitre autel, 
co té de P É v a n g i l e , d é s le 28 Septembre 
1506, jusqu ' á le 20 D é c e m b r e du m é m e an 
qui sor ta d' i c i le fúnebre c o r t é g e dont le 
souvenir a p e r p e t u é 1' insigne peintre Don 
F r a n c i s c o P r a d i l l a avec son magnifique 
tablean . 
M O N A S T i m E B O Y A L 
ETTE Abbaye, unique pa rmi toutes ce" 
lies de l a C h r e t i e n t é par les extenses 
, prérogat ives dont ses superieures fu-
vJrent investues, fut fondée par le R o i 
Alfonso VIII á ins inuat ion de son é p o u s e 
D.a Leonor d ' Angleterre , et ses filies D o ñ a 
Berenguela y D.a Ur raca , ] 1' a n n é e 1180, 
et elle est batie sur le l i en qui occupa le 
Palais qui avaient le fondateur et ses an-
cetres, comme l ieu de r é c r é a t i o n dans 
lequei passaient quelque temps de rapos, 
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dans les affaires du Gouvernement, ou de 
Huelga, et de lá le nom de ce palace etde 
1' actuel M o n a s t é r e . 
L e s grands p r iv i l éges et prééminences 
de ju r i sd ic t ion et pouvoir concedus aux 
Abbesses r é p o n d a i e n t sans doute au desir 
du fondateur qui voulut a u s s i t ó t que le 
M o n a s t é r e , qui pour asile de personnes 
de sa Roya le maison , et son propre eter-
nel repos avait c rée ; fure comme i l ne tar-
da pas de 1' obtenir, digne du grandeur de 
l a couronne de Cast i l lo Ses Abbesses ava-
ient ju r i sd ic t ion temporelle et spirituelle 
presque é p i s c o p a l e qui s' extendait á 51 
bourgs et vi l lages et 12 couvents sur tous 
lesquels exercait pur et mixte empire, 
avec connaissance pr ivat ive dans le civi l et 
c r imine l : 1' Alcalde (Maire) qui elle nom-
mait etait le Juge d' appelation et les jus-
tices de Burgos ne pouvaient l á exercer, 
t á n d i s que P Abbesse extendait sa juri-
dict ion á 1' interieur de cette v i l le ayant 
dans l a Llana (halle du blé) un juge ordi-
naire pour toutes Ies causses apartenantes 
au M o n a s t é r e . 
Dans le spir tuel pourvoyai t des curés et 
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des chapeleins; aprouvai t et c o n c é d a i t des 
titres pour c é l é b r e r , confesscr, p r é c h e r et 
exercer la charge d ' ames, et concéda i t des 
licences pour recevoir 1' habit et professer, 
ainsi que des d imissoi res pour des or-
dres. etc. 
Parmi d' autres p r i v i l éges speciaux nous 
úterons celui de «.Legumbres» et celui de 
«.Cueza»; pour lo premier p é r c é v a i t un 
trybute sur toutes les legumes qui cn -
traient dans le Foids de Burgos , et par le 
second une écué l le de b lé de tout ce qui 
entrait dans l a Llana (halle) pour sa venle 
s'il n' etait pas e x p o r t é avant de chantei* 
prime dans l a C a t h é d r a l e . 
11 est auss i de noter que ce M o n a s t é r e 
n'eut pas c ' ó tu r e jusque tant qui le fut 
imposée par le Conci le de Trento. 
Sous les v o ú t e s de cotle Ég l i se r é p o s e n t , 
ou ont lá ses c é n o t a p h e s , les personnes 
royales suivancs, sc lon le R . P . Ma i t r e 
Florez. (1) 
(1) Ce monastero ainsi que d' autres de sa classe ont eu 
toujours grand envié en faire flgurer parmi lespersonnages 
flui sous ses voútes gisent quelques uns qui en r ea l i t é 
6 
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l.<! et 2.° Ies R o i s fondateurs D . Alfonso 
VIII et D.a Leonor d' Angleterre . 
3. ° Infante D.a Berenguela , Nonne, filie 
de Saint Fernando. 
4. c L a Reine D.a Berenguela , filie du fon-
dateur. 
5. e D.a M a r g a r i t a d' Aut r i che Duchesse 
de Saboie. 
6. e Infante D.a B l a n c a , petite-fille qua-
trieme du fondateur. 
7. ° L e R o i D. Al fonso VI I , P empereur, 
g r a n d - p ó r e du fondateur. 
8. ° D . Sancho le D e s i r é , pé re du fon-
dateur. 
9. a D . Enr ique I, flls et sucesseur du 
fondateur. 
10. " Infant D. Fernando, flls du fonda-
teur. 
11. e Infant D. Sancho, flls du fondateur, 
12. a Infante D.a M a f a l d a , filie du fon-
dateur. 
n ' ont pas dans eux ses enterrements. A cause de cela 
peut é t r e qu' on pouvait dlscuter 1' exaotitude de cette 
relation. 
Note de Mr. Cantón. 
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13. ° Infante D.a Sancha , filie du fonda-
teur, 
14, e Infante D.a Leonor , filie du fon-
•dateur. 
15° D.a U r r a c a , Reine de Por tuga l , filie 
du fondateur. 
16. <: Infant D. A l fonso de A r a g ó n , petit-
fils du fondateur. 
17. ° Le R O Í D . Alfonso le Sage, a r r i é r e 
petit-fils du fondateur. 
18. e Infant D . Fe rnando , son fils. 
19. e Infant D . Fernando de l a Cerda, 
son frére . 
20. e Infant D. Sancho, son frére . 
21. ° Infant D. M a n u e l , fils du R o l Don 
Sancho le Brave . 
22.6 Infant D . Fe l ipe , fils du m é m e R o l 
D. Sancho. 
23. e Infant D . Pedro , fils du m é m e R o l . 
24. ° Infante D.a M a r í a , femme de cet i n -
fant. 
25.6 D.a Leonor , Reine d ' A r a g ó n , c in-
quiéme petite filie du fondateur. 
26.e Infant D . Sancho, s i x i é m e petit-fils 
<lu m é m e . : 
21.a Infant D . Fernando fils de D. San -
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cho VII de Navar re , coussin-germain du 
fondateur. 
28. e InfanteD.aCatal ina,f i l ]edeD. JuanII. 
29. ° I).a M a r i a d' A r a g ó n , Abbesse, tante 
de Car los V . 
30 c Infante D.n Constanza, n o m m é e la 
Sainte, filie du fondateur. 
31. " Reine D.a Leonor , filie du fondateur, 
32. ° Infante D.a Cons tanza , Nonne, petit-
fille du fondateur. 
33. e Infante D.a Isabel, Nonne, a r r i é r e 
petite-fille du fondateur. 
31.° Infante D.a Constanza , troisieme pe-
tite-fille du fondateur. 
35. ° Infante D.a B l a n c a , Nonne, filie de 
1' Infant D. Pedro . 
36. e Excel len t i s ime D.a M i s o l d' Aragón^ 
p r e m i é r e Abbesse . 
37. ° Exce l len t i ss ime D.a Sancha d' A r a -
gón , t r o i s i é m e Abbesse. 
38. e Infante D.a E l v i r a de Navar re , ving-
t i é m e Abbesse . 
39. ° Exce l len t i s s ime D.a A n a d'Autriche, 
Abbesse perpetuelle, pétite-fille de Carlos 
I, filie de D . Juan d' Au t r i che . 
P a r m i les sepulcres des personnages c i -
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tés qui cxistent dans l a partie que ]a 
clóture e m p é c h e de visiter, i l y a quelques. 
uns d' ornamentat ion t r é s notable, a in s i 
que celles des fondateurs, celui de 1' In-
fante D.a Berenguela , ct le cenotaphe de 
Alfonso VII , du style mudejare: pa rmi 
ceux ci on trouve aussi celui d' Al fonso 
X , inhumé á S e v i l l a , a ins i que celui l a é s t 
á Toledo, avec le c i rcunstance de que son 
cénotaphe a e té s u b s t i t u é par un autre, 
dans une dos distintes translations qui ont 
eu lieu, car dans le s i g n a l é par 1' inscr ip-
tion du mur comme le sien on voit les 
blassons de N a v a r r e ct non ceux de l a 
couronne de Cas t i l l e . 
Dedans l a c l ó t u r e on peut voi r auss i 
quelques restes romains-bizant ins , que 
sans doute sont une partie du cloitre du 
primitif M o n a s t é r e , ou des Pa la i s a n t é -
neures á l u i , car 1' Ég l i se actuel , a ins i 
que le cloitre, appart ient au style o j iva l 
primordiale, et furent batis dans le temps 
de Fernando III et c o n s a c r é s 1' a n n é e 1279, 
en regnant á Cas t i l le D. Alfonso X qui 
sans doute fut qui donna fin á 1' oeuvre. 
A Huelgas furent c o u r o n n é s p lus ieurs 
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monarques, p a r m i d' autres, D. Alfonso 
X I , P ann6e 1331, pour lequel courone-
ment veriflé peu a p r é s d' avoi r eté le Roi 
a r m é Cheval ie r á Santiago de Ga l i c i a , fu-
rent assembles les P r é l a t s , Richomes,. 
Gentils-hoines et Hidalgos des V i l l a s el 
Bourgs , lesquels a s i s t é r e n t tous, moins 
D. Juan Manue l , et D Juan N u ñ e z de 
L a r a . Pour cette s o l e n n i t é , dit l a clironi-
que de ce monarque, avai t le R o i p repa ré 
des grands draps d' or, soie, éca r l a t e , et 
pierreries, avec plusieures é p c e s garnies1 
d' or et d ' argent, aj'ant d i s p o s s é pour soi 
un cheval superbemcnt a r n a c h é , a p r é s de 
monter sur lequel i l le chaussa une épe-
ron D. Alfonso de l a Cerda, fils de P Infant 
D . Fernando qui s' etait s u r n o n m é Roi 
• dé Cast i l le , et P autre D. Pedro Fernandez 
de Castro, en les otent les m é m e s quand 
i l a r r i v a á P Ég l i s e . P e u plus tard suit la 
Reine D.a M a r i a , son é p o u s e , avec d^ 
n ó m b r e n s e co r t égo de dames, chevaliers 
et p r é l a t s : a s i s t é r e n t á cet acte P Arche-
v é q u e de Santiago, et les É v é q u e s de Bur-
gos, Pa lenc ia , Ca lahor ra , Mondoñedo et 
J a é n r é v e t u s en pontif ical . 
1 
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Furent ici c o u r o n n é s aussi D. Pedro I, 
D. Enrique II i ' a n n é e 1366, et D. Juan I 
1' a n n é e 1379 et dans le meme jour sa 
femme D.a Leonor . Dite s o l e n n i t é , dont 
1 ' ¡mportance contr ibuya realuisor s' é t r e 
en a r m é s cent chsval iers , fut ce lebrée á 
Burgos avec 450 ares que les paroises 
élévérent, avec des cours de taureaux et de 
carrousels, dans lesquels prirent part 50 
hnfordaclores h a b i l i é s en m a n t é s , a'jabas 
et tabards de tai'fetas vert, et pour les 
quelles se flrent deux cl iateaux dans les-
quels il y avait t r o m p é t e s et b u i í o n s . Pa r 
une ordre du R o i on sait qu ' i l demanda 
au commune de Burgos qui porterait á 
Huelgas c h a u d i é r e s , plats et écue l l e s , au-
quol le Commune corresponda ehvoyant 
20 grandes c h a u d i é r e s , 2000 plats, et 2000 
écuelles. Le R o i en al lant á Huelgas sor ta 
des le Huerto del Rey , pour les r ú e s de 
Saint L l ó r e n t e , Santa M a r í a (1) et San 
Esteban, pour sor t i r sans doute par l a 
porte de Sant M a r t i n . 
(1) Ls trajet de cettas deux rúes fait partie do celia qui 
iiujourd' hui porte lo nom de Fcrnan-Gonzaloz. 
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Autre des s n ' o n n i t é e s c i ce lobróes , la plus 
importante de. toutes par lo nombre et 
c a t é g o r i e des personnes qui y as i s té ren t , 
fut le mariage du Pr ince D. Fernando de 
l a Cerda avre la Pr incessc l).il Blanca 
1' a n n é e 1269; á ce l acte a s i s t é r e n t : lo Ro i 
de Cast i l lo , pelui d' A r a g ó n D. Jaime 1^  
celui de Granada , 1' a i u é do Franco, frére 
do l a flancéo; 1' a i n é d' Angleterre , beau-
frére de notre R o i ; 1' a i n é d' A r a g ó n et 
celui de Casti l o; les trois i n í a n t s fils de 
Saint Ferd inand avoc le frére du Saint; 
D . Alfonso do M o l i n a ; les c inq infants fié-
res du nouveau m a r i é ; 1' Infant d' Aragón, 
D . Sancho, f rére de l a Reine et Archevé-
quo do Toledo; le Marqu i s do Monferrat, 
gendre du R o i ; le Comto do Deu, frére de 
Juan de B r e ñ a , R o i de Je rusa lcm; P Impe-
ratr ice do Constant inoplo; les Ambassa-
deurs de 1' Empi re quí a p p o r t é r e n t au Roi 
l a nouvelle d' a v o i r e té élu Empereur de 
R o m a i n s , et les P r é l a t s et Riclies-hommes 
de Cast i l lo et plusieurs d ' A r a g ó n et enco-
ró do Franco qui a c o m p a g n é r e n t á la 
flancéo. 
Dans cette É g l i s e le 27 Novernbre 1219, 
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fut a rmé , cbeval ier le R o i D . Fernando 
¡O, ayant ce l eb ré l a me&se et beni les 
armes 1' E v é q u e D. M a u r i c i o , qu i , le jour 
suivant donna l a benediction nuptiale au 
Roi et á son é p o u s e D.a Beatr iz , dans notre 
primitive Égl i se C a t h é d r a l e . 
L' année 1254 a r m a auss i cbevalier au 
prince heritier Eduardo d' Anglaterre le 
Roi Alfonso X . 
Les c rene l l é s murs qui e n v i r o n é r e n t 
l'enceinte du M o n a s l é r e et qui en gran-
de part subsistent e n c o r é avec les deux 
grosses tours qui etaient ses uniques 
entrées, et le clocher , dont l a carree 
masse, qui se eleve imposant sur le b leu 
dufirmament, a tout l ' aspect d' une tour 
féodale, donnent une parfaite idée de 
i ' époquedans laquel le fut e r i gé , é p o q u e 
dans laquelle n i dans les constructions 
destinées á glorif ler á Dieu , on prescindait 
de ses tendences guerr ieres . 
Le mesquin are qui s' ouvre en face de 
'a porte de 1' É g l i s e , corresponde á l a 
Cliapelle de Saint M a r t i n , d e s t i n é e au-
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j o u r d ' hui á grenier, sans que sa respe-
table a n t i q u i t é , du premier periodo du 
style oj ival , 1' ait s a u v é e d' une telle pro-
fanatiou. 
L a piteuxe tendence du d é r n i e r siécle á 
renouveler le style grec-romain, laissa 
aussi ses indé léb i l e s vestiges dans le 
frontispice de cette Egl i se , r e fo rmé 1' an-
n é e 1794.—Le porche a dos precieux mo-
dé l e s du premier p é r i n d e du style ojival 
comme ils sont les d é l i c a t s chapiteaux des 
colonnes et .le frontispice de 1' Églige: jl 
constitue 1' ornement de tout l a floro du 
pays, r é p r o d u i t e avec vc r i t é admirable, 
II se ra difícil de savoir quels furent les 
personnages dont on en vo i t l c s sépulcres; 
mais l ' é p o q u e et le l ieu rcvclent des per-
sonnes d' importance; p é l e r i n s peut-étre 
aux quedes l a mort en surprendrait dans 
son voyage á Santiago de Ga l i c i a : les deus 
p r é m i e r s , a ins i que deu.x autros avec-
beaucoup d ' ornements qui se trouvent 
entre l a porte de 1' Ég l i s e et celle de la 
C l i a p d l e de Saint Joan Baptiste, par ses 
blassons, indiquent.appar.tcnir á des seig-
neurs de l a maison de L a c a r r a dans le 
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village de Salchaga, dans l a V a l l é e de-
Orba, Navar re . Dans leurs couvercles et 
entre les bras des c ro ix qui les déco ren t . 
on observe un croissant ot une é toi le , 
emblémes qu ' on voit dans les nionnaies 
de Sancho IV de N a v a r r a et dans les 
sceaux des Grands M a í t r e s de 1' OrJ re de 
Clievalerie de Santiago de l a Espada . Le-
style de ees s é p u l c r e a est 1' oj ival pr imor-
dial. R é c e m m e n t , en se faissant une tras-
lation d' eux, eut ocass ion M r . Can tón de 
voir, dans un, les restes d' une dame et 
partie de sa coií'fe de batiste t r é s fine, e t 
son habit de tissu e c l a b o u s s é en .fleurs de 
lis sur un í'ond rouge. 
Dans 1' Ég l i se seulement reste un reta-
ble de 1 ' époque de sa construction, celui 
qui est en face de l a porte, 1' oeuvre de 
Felipe de V i g a r n i et procedent de la Cha-; 
pelle de l a Presentat ion, de Ja C a t h é d r a l e , 
ce dans lequel on voit les armes du fon-
dateurde la chapelle, D. Gonzalo Diaz de 
Lerma; car c é d a n t á 1' i m p u l s i ó n du m a u -
vais goüt dominan tdans le dernier siecle,.-
0nt disparus tous ceux qui pouvaient avnir 
Pelque valeur ar t is t ique.—L' a n n é o 1457 
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v i s i t a ce m o n a s t é r e le Cheva l i e rde Suave 
Oeorge de Einghen , lequel dit que le mai-
tre-autcl etait en argcnt. — L a grille du 
par lo i r fut faite é t a n t Abbesse triennale 
D." Ca ta l ina de Are l l ano y Zúñiga , des 
1' a n n é e 1033 d 1644. Sur cette gril le i l ya 
une m é m o i r e , éc r i t e en parchemin, et faite 
par D.a Juana de A y a l a , Abbesse triennale, 
1' a n n é e 1595, qui m a n i f e s t é les noms des 
Infantes dont les corps son inhumes dans 
i a nef de tous les Saints; elle fut reformée 
par D.a M a r í a Ben i ta de O ñ a t e P année 
1771.—La C í i a i r e est une bonne oeuvre en 
fer r e p o u s s é ; elle fut construite 1' année 
1560, é t a n t Abbesse perpetuelle D.a Cata-
l i n a Sarmiento , dont les armes on en voit 
a l ternant avec celles de Casti l le et León 
propres du M o n a s t é r e : on en l i t le verset 
Ie duchapitre L V I I I de l a prophetie d'Isaies 
qui dit: «.Annun'ia populo meo sccelera 
corum.yi—Le b i g a r r é s imulacre qui est sur 
l a g r i l l e du choeur, est 1' oeuvre, comme 
celle ei , du mi l i eu du X V I e siécle lorsque 
par le concile de Trente fut imposée la 
•clóture á cette c o m m u n a u t é . 
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Dan?; la sacrist ie viel le i l y a un bon 
tablean sur toile,de l a V ie rge jSa in t eMar i e , 
CÍeofás, S a l o m é e l ses fils; 1' humi l l i t é 
etl' abandon dans lequel i l y est sont des 
causes de son pi teux é t a t . 
Dans l a nouvelle i l y a deux r é g u l i e r e s 
peintures: Sainte Ca t l i é r ine et Saint F ie -
rre, et des bonnes collections de tapis et 
habits pour le cuite. 
L' amab i l i t é des dames de l a c o m m u -
nauté fácil . te la contemplat ion de quatre 
drapeaux qui ondoyerent sur les va i s -
seaux de 1' escadre qui D . Juan d' Aut r i che 
commanda á Lepante ; drapeaux que sa 
filie naturelle D.a A n a d ' A u t r i c h e , Abbes-
sequifut de ce m o n a s t é r e , en emporta , 
Futcette D." A n a fruit des amours de Don 
Juan d' Aut r iche avec D i a n a de Sorrenta 
aples, a ins i qu ' i l I' avait e té de ceux 
également i l l ic i tes de 1' Empereur Car los 
vavec une jeune filie de Rat isbonne nom-
mée B á r b a r a Blomberg .—El les permettent 
aussi admirer le r iche drap b r o d é en 
«ouleurs connu avec le nom d' E n s e i g n e -
^elas N a v a s pour avo i r e té g a g n é dans 
tette bataillc par les C h r é t i e n s á 1' a r m é e 
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de P E m i r Moliamed-Ben-Yussuf , et qui 
nous croyons que, loin d ' étro une enseigne 
m a h o m é t a n e , elle n ' est pas une autre 
•chose que une rideau qui pouvait étre celui 
qui fermait l a tente rouge de 1' Emir , qui 
se lon les historiens á r a b e s do 1' époque 
etait de culeur c ramois i Icquel est preci- I 
s é m e n t celui qui domine dans ce drap, le-
quel n ' a pas de ressemblance auxenseig-
nes des i n ñ d é l e s qui se t r o u v é r e n t lá et 
des quelles 11 y a des notices précises. 
•Aprés tout 11 est un precieux document 
pour 1' é t u d e des arts somptuairs árabes, 
et un glor ieux souvenir de si memorable 
j o u r n é e . 
U n autre é g a l e m e n t glor ieux et do plus 
grand valeur mater ie l on conservait, et 
'avec 1' anneau, 1' epée et le ceinturon du 
ROÍ fondateur, forma part du riche butia 
•qui les a r m é e s de P empire frantjais tiré-
rent de notre patrie dans sa honteuse fuite 
•des pr incipes du s iéc le ; la magnifique 
cassette d' or mass ive garnie en diamants 
et tout genre de pierres precieuxes dansla-
quelle selon l a t radit ion, gardait 1' Emir 
le K o r a n ou le l ivre de sa lo l et qui etait 
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icidestinée á servi r de tabernacle. 
Dans le s iéc le dernier furent f o n d u é s 
dans la m é m e cuis ine abbatial l a plus-
partdes caisses des s é p u l c r e s , qui etaient 
en argent, et p lusieurs lampes et d' autres 
objets, á l a fin de remmetre au Roí Car los 
111 quelques q u a n t i t é s d ' argent qui rec la-
mait. Pour corr iger en q u e l q ü e m a n i é r e 
ce qui on juga profanation, a c c o r d á l a 
Communauté prier sept salves de p é n i -
tence c h a q u é semaine. (1) 
C h a p e l l e d e S a i n t J e a n B a p t i s t e . 
Son frontispiceest t resbeauainsique l ' i m a -
ge de la Vierge avec 1' enfant qui d é c o r e le 
tympan de 1' ojive.—Fut batie cette Chape-
lle par D. Jofre de L o a i s a , precepteur que 
fut de V Iní 'ant D . Fernando de. l a Cerda , 
aprés de 1' avoir e té de l a Reine D o ñ a 
Violante d' A r a g ó n , sa m é r e . 11 git dans 
elle avec son é p o u s e D o ñ a Jacometa, et 
les parents de celle c i , qui vinrent d' H o n -
(1) II ne m ' a oté pas posible la conflrmation de cette 
íonnee sans doute exact quand M r . Cantón 1' avait recueil l i . 
N . du A. 
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grie avec la Reino D o ñ a Violante femme 
du ROÍ D. Ja ime I d' A r a g ó n , ayant eté 
c¡ t r a n s p o r t é 1c cadavre de Don Jofre des 
Va lence 1' a n é e 1288, par son petit-fils mai-
tre Jofre, se lcn en indique une tombe, pas 
t r é s in te l l ig ib le ,par celle qui le L i c . Alvaro 
N u ñ e z de L o a i s a subst i tuya dans le der-
nier s iéc le celles qui existaient aupara-
vant et qui disparurent ainsi que celles 
qui enfaiterent les ojivas l a te ra les .—Prés 
de cette tombe i l y a une autre inscription 
s é p u l c r a l e en vers la t in , laquelle indique 
é t r e l a i n h u m é le General Jacomet, natural 
d 'Hongr ie , qui dir igea Ies batailles du Roi 
d ' A r a g ó n , et mourut le 22 Juillet 1290 
P e u t - é t i e qu ' i l serait un des personnages 
qui a c o m p a g n é r e n t á Espagne á la citée 
Re ine D o ñ a Vio lan te d ' Hongrie .—A la 
gauche de 1' autel i l y a une fort antique 
image de l a Vierge , l a p r e m i é r e peut élre 
qui eu á l a fondation de ce Monastére , 
dont 1' advocat ion est de Sainte Mar ie . 
L a p o r t e p r i n e i p a l e s i t uée dans 
le parv is est du style p l a t é r e s q u e : les 
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écupsons qui d é c o r e n t l a fagade autre ]e 
petit t a b í c a u avec le couronnement do l a 
Vierge, Pont ceux de Cast i l lo ct L e ó n , 
comme une í 'ondation royale qui est le 
Monastére; celui de Cast i l le , so lón 1' usa 
le fondateur, ceux des Rois Catholiques 
et celui de 1' Empereur Car los V.—Sous 
le porche attirent \cs vítores des Abbesses 
avec leurs ecussons nobil ia ires , et P arche 
d'une porte m u r é e qui est celle qui s' ou-
vre aux personnes royales , unique service 
pour lequel elle se fait praticable. 
L a maison qui fait angla avec l a porte 
principale, a ins i que toute l a p á t é com-
prise parmi cette c i et l a grosse tour , 
furent baties dans le dernier s iéc le s' en 
destiiiant la p r e m i é r e pour habitation des 
Rois qui visitaient le M o n a s t é r e , comme 
1' avait e té celle qui auparavant occupai t 
le m é m e l ieu, et les autres pour d?meures 
des Ghapelains. 
A Huelgas et ses environs fut logé avec 
ses gens le P r ince de Gal les , plus connu 
7 
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par le Pr ince Noi re , á cause de l a couleur 
de son armure , quand i l v in t á Burgos á 
c é l e b r e r un pacte avec le Roí son allié 
D. Pedro I de Cast i l le , a p r é s que ce Mo-
narche eut r é c o u v r é le Royaume peu aprés 
de l a cé lébre batai l le de N á g e r a livrée 
le 13 A v r i l 1367. 
VEC les deux objets de servir d' au-
berge aux p é l e r i n s qui se d i r i g e a i e n t á 
-Santiago de G a l i c i a et de bien-faisant 
' t T asile á toute classe de malades pau-
•vres, fit cette fondation, dans les m é m e s 
ans que celle du M o n a s t é r e de las Huelgas 
auquel le soummeta 1' a n n é e 1212, le R o i 
Alfonso V I H de Cast i l le . 
Pour son adminis t ra t ion et assistance des 
malades crea douze chevaliers cu Fre i res 
de Calatrava, avee un superieur d e s i g n é 
avec le titre de P r i eu r , Minis t re et C o m -
mandeur, titre qui on donna a p r é s á tous 
eux, et auquel quelques bulles nomment 
Recteur et Precepteur, lesquels faisaient 
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devant 1' Abbesse de las Huelgas les trois 
\ce\is de p a u v r e t é , o b é i s s a n c e et chas t c tó , 
a p r é s de se soumetre á d e s étr-oites preuves 
qu¡ les acreditaient d' é t r e purs de toute 
race ou tache de juii 's, ma i s qu¡ n ' etaient 
pas sujets á l a vie de c o m m u n a u t é , mais 
au contraire, pouvaient v ivre dans leurs 
maisons avec í 'amille de deux sexes. 
L e u r decoration et habit é t a i en t les 
m é m e s de 1' ordre de Ca la t r ava ce que 
plusieurs ibis ocas ionna que son chapitre 
r é c l a m a i t le patronage de cette maison^ 
et avec l a fln de 1' eviter le R o i D. Alfonso 
X I par p r iv i l ége o c t r o y é á Burgos le 8 Mai 
1338 les accorda le droit d ' user un cha-
teau d ' or sur l a c ro ix du Cister, dans les 
m á n t e a u x et tabards, et l a Cour romaine, 
1' a n n é e 1603 donna un Moni to i re , á ins-
tance du Commandeur et Cheval iers , con-, 
tre D . Juan Pacheco de A l a r c o n pour qu' ¡1 
c e s s á t dans l a vis i te de ce R o y a l Hópital 
et le niant 1' a u t o r i t é pour les changer 
1' habit qui , comme de 1' ordre de Cala-
t rava á laquelle i ls appartenaient, les 
correspondait user. 
P o u r tout 1' appartenant au minis té re 
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«c lés i a s t ique i l y avai t s ep t Chape la ins : 
huit Commanda i res , qu ' aussi y é t a i e n t 
]' liabit du Cistor , rt profcpaicnt a p r é s d ' un 
m i ile noviciat on p r é s e n c e de 1' Abl icsse 
<!o las Huelgas, ellos avaient á son char-
ge íe soin des inalados. II y avait auss i 
interprete de presquc tontos les langues 
•d' Europo. 
P a r m i les p i i v ü é g e s a c c o r d é s á cet 
H ó p i t a l , nous ci terons celui do D . Sancho 
I V , le Bravo , par loquel on declare qu ' ¡1 
peuve avoir 30.GO0 brovis, 2.000 pores ct 
100jtunents et que leurs borgers peuvent 
CDLiper de bois peur fairo sos cabanagos 
dans quelque fo ro t o tpasser par des ponts 
qu' i ls m e m e s f l r e n t , sans que pour ce la 
ni par tribute de passage o n los peuve 
percevoir quelque cbose. Fu t d o n n é á 
O r d u ñ a le 20 A o ü t 1288. (Ere 1326). 
D. Alfonso VIII flt donation á cette 
maison du v i l l age de Madr iga le jo avec 
tous sos distr icts , terr i toires et seigneuries, 
á F a l e n c i a 1' a n n é e ' 1213, 
Avec u n e tollo p r o d i g a l i t é accordait lios-
pitali té cette ma i son que non seulement y 
r éposa i en t un j o u r ct demi tous l e s p é l e -
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r ins qui en arr ivaient , mais que si quel-
qu ' un d' eux venait ou tombait rnalade, 
pouvaient aussi s' arreter toas ceux qui 
venaient avec luí , queique fút son nombre, 
jusqu ' á sa totale g u é r i s o n . 
P a r m i les é v é n e m e n t s qui dans P Hopi-
tal du R o l ont cu l ieu le plus notable í'ut 
P octroi du Fuero viejo de Castilla, fait par 
le R o i D . Alfonso VJII le 30 Octobre 1212, 
ayant a s s i s t é á P act; P Infant D. Enrique;, 
l a Reine D o ñ a Berenguela de León ; P In-
fant D. Fernando; D. Alfonso de Mol ina ; 
P Infante D o ñ a Leonor; D . Gonzalo Rois 
Girón , Grand-Mai t re de l a Ma i son du Roí;. 
D . Pedro Fernandez, Grand Sénécba l de 
Cast i l le ; Don Gonzalo F e r n á n d e z , Grand 
Ma í t r e de l a M a i s o n de l a Reine; D. Gui-
l len P é r e z de Guzman e t F e r r á n L a d r ó n . 
L a p o r t e d e s p é l e r i n s fut batie P an-
n é e 1526 aux d é p e n s e s de P Empereur 
Carlos V et est du mei l leur goú t de la 
Renaissance, e n c o r é a p r é s d ' avoir dis-
para son ornamentation polichrome.— 
Dans les có té s de P are on voit les colon-
nes du Plus Ultra, e m b l é m e s de Carlos L 
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—Dans le nicl ie central , couvert soüS 
1'attique tlans loqucl on voit le Imstc du 
f o n d a t e u r , a p p a r a ¡ t l ' a p ó t r e Saint Jacques. 
—Aux có t é s les b lassons d' Alfonso VII I et 
ceux de Casti l lo et León sur lesqucls on 
voit les bustos de Saint F ie r ro et Sain t 
Pau l , torminant le frontispice 1' Ango Ga-
briel , P a t r ó n de Burgos , ot í 'ormant 1' or-
nement de tout, chatoaux, l ions , bourdons 
ct poignos de péler i r i s . 
Dans l a cornicho de 1' attique on lit: 
m^ Le bou Rni D. Manso fonüdtenr de cctle 
fftaisonp) dans l a corniche qui eourt sur 
Wf are de l a porte: «.'¡patas q ii Intelligit 
suprr cgenam et joduperes in' (lié mea libe-
rabit enm»; ot dans lo haut du vnur, á l a 
droife du frontispice: 'aVidea-ni pauperes et 
lelentar et laadaoaat Deumet rcijom f.m-
dalorem.» 
Par l a partie interieuro, s u r i ' a r e d é l a 
porte dans le nicho c é n t r a l e , i l y a uno 
image de l a Vie rge ; aux doux c ó t é s los 
armes do Car los I et d ' Espainio dans 
l ' é p o q u o d o l a c o n s t r ü c t i o n du IVonlispice, 
et sur ellos Ies bustes de Saint A n d r é et 
Saint Joan; dans 1' attique lo busto do Doñ 
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Leonor d 'Angle ter re , é p o u s e d u fondateur, 
cornpletant 1' ornement les memos emblé-
mes de l a par t ió exterieure. 
L a maison des p é l e r i n s fut batie 
1' a n n é e 1549 et est celia qui se rv i l d ' lios-
pieo: dans sa fajado i l y a une bonne 
í 'enétre avec gr i l le . 
L ' arcacle du portique de P Kglise est 
de la Rena issance , ét anss i de t rés bon 
goút . D ó c o r e n t le friso do l a cornicl ie , de 
dans de grandes peines, los bustos du fon-
dateur et Carlos I, avec sos rospectifs 
e m b l é f n e s , dans le centre le monogramme 
de Jesús et les suivantes inscr ipt ions: aEic 
amor, hic píelas cunctis sua viscera pan-
dunt,dumeger subvenitur,pauperquesiibte-
valury>; allcec domas simul nobilis, el regia 
peregrinis, alendis const i tuía , Alfonsi acta-
vi expensis fuil erecta, Caroli primi impe-
rio renovata, Caroli tertii regno restitutayr, 
«Hic recipiuntur multo; dioersi idiomatis 
gentes quibus utroque auxilio favetur si 
languescent.v—Bans le f ron tón qu' i l y a 
sur P arcado on vol t P a p ó t r e Saint Jac-
ques, et sur l u i : «Beatissime Jacobe lux et 
honor Hispanice venerandee Patronee cusió-
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ñ i u n s i a p n c . » Dans 1' archi trave pur le 
nñonograme JPSI'IS: ^ - m ^ e i ' paupere-f hab-e-
bitis vohiscuir ». 
Lo p r é m i o r corps tlu c lochcr est de 
1' épnque de la ÍVndat ion, comtne indique 
1' é c u s s o n qu' on en volt; a ins i que le ÍVón-
tispico de 1' Ég l i se . 
Les portes ont dos Episodes de l a vio de 
1' a p ó t r e Saint Jacques, de r é g u l i e r e e x ó -
¡Cution.—L' Égl i se fut batie 1' a t . n é e 1530 
et 1' a n n é e 167G la coupole ct lanterno par 
Francisco del P o n t ó n , habitant á Ga l i ano , 
á T r a s m i e r a . — P r é s do l a porte qui monte 
au choeur i l - y a d o u x bonnes toiles: l a 
Sac rée famil le et un Saint •Frangois d' A s i s 
dont la t é te est notable; vis á vis d' eux i l y 
a un bon tableau, dans loquel aparaissent 
la V i oí ge et Saint Joseph d é m a n d a n t lo-
gis á Be lem t rés recomendable par les 
habits, édif ices, ct cur ieux details qu ' on 
peut on otudier. 
Dans l a ci iapel le du Chr is t est 1' enterrc-
ment de D. An ton io R a m í r e z de H a r o , 
Évéque de Segovia , qui mourut le 14 Sep-
tembre 1549, en visi tant cette ma isson . 
II y en a auss i un bon tableau, Saint J e r ó -
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me c é l é b r a n t le sacrifico de l a messe, et 
i l y en a tres born íes tetes, probablement 
portrai ts . 
L a chaire, en fer et da style ojiva!, est 
rare par é t re p l iée en forme de livre.— 
L e s deux portraits qni i) y a aux coles du 
m a í t r e - a u t e l , sont celui de Don Alfonso 
V I H , et celui de sa femme; le busto du 
R o i a un tol c a r á c t e r qu ' i l nous a fait 
croire qu ' i l soit uno copie de 1' original 
qui oxistait dans le pr imit i f r é t ab io ; celui 
de la Reine, a tout 1' nspect de ceux du 
XV11 s iéc le : 1' un et 1' autre sont r en fo rmés 
dans des cadres do detestable goú t . 
Dans l a Chapelle de Saint Joseph il y a 
une toile qui, non obstant qu ' elle n ' a 
nul lc valeur artistique, m é r i t o é t re vue 
pour douner uno exacto idéo de 1' habit qui 
u s é r e n t los commandeurs do 1' Hópi ta l á 
l a fin du XVIIo s iéc lo ; ello est lo portrait 
de D. Fernando Corroa, Granel Comman-
deur 1' a n n é o 1G87. 
Dans l a sacristio i l y a des born íes pein-
tures, p a r m i d' ellos, quelques unos sur 
cuivre; l a Vierge et 1' Enfant, Saint Miche l 
A r c h a n g e , un buste du Redemptour, et 
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autre té te r é l i g i e u s e , et une toile de l a 
Vierge de l a L a i t . — L a table et Ja boiserie 
sont des t ravaux r é g u l i e r s de marquete-
rie.—On conserve un terne d 'assez valeur.. 
L a salle n o m m é e de Saint A m a r e fut 
batic dans le temps de Felipe V , et D o ñ a 
Isabel II, íit de grandes r é p a r a t i o n s dans 
1' Hópí ta l 1' a n n é e 1862. 
Dans la sal le royale ou de visi tes i l y a 
quatre bons portraits que nous croyons 
qu ' i l soient ccux de Fel ipe III, et sa femme 
D o ñ a M a r g a r i t a d' Aut r i che , peints par 
A n d r é s L ó p e z et Fel ipe IV et 1' une des 
deux Reines qui compar t í ' r en t le trone-
avec l u i . 
L a porte qui entre á 1' escalier des ha-
bitat ions des enfermiers et sacr is tans est 
auss l de l a Renaissance et de bon goú t . 
Lo frontispice des a r e e a u x d e s M a -
d e l e i n e s est aussi comme celle de 1' E g l i -
se de P é p o q u e de l a í 'ondation; sur ees 
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a rccaux ct dans tout le trajct jusqu ' á la 
cour des Cnmmandcurs , fut, ct e n c o r é 
restent des vestiges du style mudejare 
auquel appartenait, la pr imit ive Égl iso qui 
fut detruite par un incendie, duquel o n 
voit e n c o r é Ies traces dans les onicments 
do stuc dos ío i l s . 
Dans l a cour salvante furont les domcu-
res des Commandeurs , qu ' aujourd' hui 
occuppcnt les éco l c s du Pat r imoine bu-
reaux ct habitations des e m p l o y é s . 
L ' are qui dé s l a r u é de l a V i l l a sort á 
l a campagne, fut bat i f a n n é e 1552, ct le 
•décorent le monogramme J e s ú s , les armes 
de Car los 1 et l a c ro ix de Boursocrnc. 
Le pont de Mulatos, qui en visitant les moriu-
ments décríts derni^rement attire par son trés 
vieil aspect, prit son nom par sa proximité a. 
1' Hópi ta l de lepreux qui existait dans le quartier 
de Saint Fierre, et aux quels on donnait le nom de 
malatos; fut bati la premiare fois 1' année 1198 
par le Ro i Alfonso VIII , vingt cinq ans avant de 
commencer les ouvrages du Monastfere de las Huel -
gas, pour faciliter le passage au Palais de récréation 
du mfeme nom du Monastére, 
L ' actuel est du commencement du X V e siécle: le 
28 Aoút 1431 le R o i D . Juan II avait donné 11-
cence pour charger 1' escise de deux mailles dans le 
vin et, pour qui commencerait 1' ouvrage, déja. 
qu ' i l avait quelque argent. Cherch^rent les tailleurs-
de pierre Pedro Sánchez de Frias, et Francisco 
Martínez par ordre du Comrnune, et 1' année suivante 
vint diriger 1' ouvrage le tailleur de pierre du R o i 
maítre Ismael. 
L ' année 1819 fut restauré avec 200 charrettes 
de pierre qui le Ro i Fernando VII conceda proce-
dents de la ruinée forteresse. 
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L a nécessi té dans laquelle je m ' ai v u de me servir 
d' écrivain, premierement, et ap r é s d' imprimeurs qui 
en t i é r emen t meconnaient la langue frangaise a donné lieu 
á des fautes que le lecteur sauvera facilement pour consis-
ter simplement dans V emploi d 'une lettre pour une autre, 
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